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Problemfelt 
 
”No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members 
are poor and miserable”. 
- Adam Smith, the Wealth of Nations (1776) (Cypher & Dietz 2004: 3). 
 
Som ovenstående citat illustrerer, har forståelsen af det gode samfund i århundreder været 
forbundet med tanken om økonomisk velstand. En forståelse af økonomisk udvikling, som et 
overordnet gode og bestræbelsesværdigt mål, er ligeledes et imperativ, som har fundet vej ind i 
udviklingsteorien og den moderne forståelse af, hvordan underudviklede og fattige lande skal 
arbejde sig ud af den desperate situation de befinder sig i. Tager man internationale institutioner i 
betragtning, hvis delvise mål er at skabe udvikling i den tredje verden, som eksempelvis 
Verdensbanken, De Forenede Nationer (FN) eller Verdenshandelsorganisationen (WTO), står det 
ligeledes klart, at det primære middel til at opnå dette mål givetvis er økonomisk vækst. Både de 
nævnte organisationer, økonomer, eller andre der beskæftiger sig med udviklingsstudier, vil som 
oftest bruge økonomiske indikatorer til at afgøre, hvorvidt et land er fattigt eller om ”udvikling” 
er i sigte. Har et land en bekymrende lille BNP1 (bruttonationalproduktet) per indbygger (per 
capita indkomst) eller oplever et land ringe vækst vil man typisk kategorisere dette land som 
værende fattigt (Cypher & Dietz 2004: 31) 2. 
 
I denne kontekst er det interessant at dvæle ved, hvor det reelt har været muligt at generere denne 
vækst og hvorfor denne efterstræbelsesværdige vækst kun er fremkommet i enkelte regioner? 
Indenfor de seneste årtier har særligt en lang række lande i Øst- og Sydøstasien oplevet en 
markant vækst, som synes uden sidestykke, hvis man sammenligner med andre fattige regioner i 
verden, som eksempelvis Latinamerika og Afrika. Det økonomiske opsving i en række asiatiske 
lande synes særlig bemærkelsesværdig, når man påtænker, at nogle af de lande, der i dag kan 
karakteriseres som økonomiske mastodonter, i midten af det 20. århundrede var nogle af verdens 
fattigste udviklingslande (Martinussen 2003: 25).  
                                                 
1 Der findes mange måder hvorpå man kan udregne økonomisk vækst, men den typiske vil være den årlige stigning i 
BNP (Cypher og Dietz 2004: 26). 
2 Man skal her være opmærksom på, at denne måde at stille udvikling op på er yderst forenklet. Vi vil i metoden 
kort uddybe denne debat og klargøre for læseren, hvilke problemer der kan være forbundet med ensidigt at forbinde 
udvikling med økonomisk vækst.  
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Fra 1965 til 1990 oplevede de 23 økonomier i Øst- og Sydøstasien samlet set en økonomisk 
vækst, som ingen andre af verdens regioner kunne hamle op med (World Bank 1993: 15). Fra 
1960 til 1992 blev Japans BNP per indbygger femdoblet, Sydkoreas BNP per indbygger blev 
ottedoblet og henholdsvis Kinas og Singapores blev tre- og ottedoblet (Booth 1999: 1).   
 
Spørgsmålene fra både økonomer, politikere og forskeres side har været mange: Hvorfor har 
denne region kunne udvikle sig økonomisk, sammenlignet med andre stagnerende regioner, der 
på overfladen synes at synke dybere og dybere ned i fattigdom? Har der været særlige gunstige 
betingelser til stede i Øst- og Sydøstasien, som har gjort, at økonomisk vækst netop har kunnet 
eksplodere i denne region og hvis der har, hvilke faktorer har dermed været de afgørende?3  
 
Særligt sidstnævnte spørgsmål er en omdiskuteret sag og svaret synes at variere alt efter, hvilken 
teoretisk retning eller økonomisk synsvinkel den økonomiske opkomst bliver belyst fra. 
Fortalere for en neoliberal økonomi, eksempelvis Bretton Woods institutionerne Verdensbanken 
og Den Internationale Valutafond (IMF), understreger betydningen af liberale markedskræfter, 
hvilket har været med til at stimulere økonomisk vækst (Martinussen 2003: 269)4. Andre 
teoretikere fremhæver på den anden side, at markedet måske har fremmet væksten, men at 
statens ageren i de asiatiske lande har været det udslagsgivende. At staten i tilfælde som 
Sydkorea og Taiwan har været intervenerende i en sådan grad at markedet, med hård hånd, er 
blevet styret ovenfra. Dvs. at markedet på ingen måde har fungeret ”naturligt”, men derimod er 
blevet direkte stimuleret og at de nationale virksomheders konkurrencedygtighed i så fald er 
blevet ”kunstigt” fremmet (Ibid.). De to nævnte teoretiske tilgange repræsenterer den klassiske 
stat vs. marked debat, mens andre teoretikere og forskere søger efter svaret på det 
bemærkelsesværdige økonomiske opsving i andre forhold, det værende historiske, kulturelle 
eller geopolitiske. Disse kan være svære at adskille konkret fra hinanden (kulturelle aspekter og 
geopolitiske forhold kan også være del af historiske aspekter), men tilhængere af de forskellige 
retninger vil hver især påpege, at enten afgørende historiske begivenheder, som den koloniale 
arv; kulturelle aspekter dybt indlejret i de asiatiske samfund, som konfucianismen, eller at 
                                                 
3 Man skal have in mente at mange af landene i Asien, trods vækst, i dag stadig er dybt berørt af 
fattigdomsproblemer. Fattigdommen i mange kinesiske provinser er eksempelvis stadig stor, hvorfor økonomisk 
vækst ikke kan sidestilles med markant forbedrede levevilkår.  
4 Med de rette betingelser menes i denne kontekst, at markedskræfterne har været afgørende for prisniveauet, 
udenrigshandelen og at de private virksomheder har haft optimale konkurrencevilkår (Martinussen 2004: 269).  
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geopolitiske interesser, eksempelvis, at USA vælger at støtte nogle lande økonomisk og ikke 
andre, i virkeligheden vil bidrage med den rette forståelse.  
 
At svaret ikke kan findes i blot ét forhold, men en tværfaglig tilgang, er åbenbar, men vi ønsker i 
denne opgave imidlertid at gå dybere ind i de forskellige debatter og få en mere nuanceret 
forståelse af den økonomiske udvikling, der har fundet sted og skabe en bred forklaringsramme 
herfor. 
 
Problemformulering 
 
Hvilke faktorer ligger til grund for den hastige økonomiske udvikling i de asiatiske HPAE-
lande?5  
 
                                                 
5 Se definition af HPAE-lande i metodeafsnittet under begrebsafklaringer.  
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Metode 
Opgavestruktur og afgrænsning 
  
I opgaven vil vi overordnet beskrive og diskutere, hvordan forskellige teoretiske 
forklaringsmodeller begrunder HPAE-landenes hastige økonomiske udvikling. Opgaven tager 
udgangspunkt i en stor del af pensumlitteraturen sådan, at opgaven berører de fire temaer på 
modul 1. Diskussionen indenfor de enkelte forklaringsmodeller vil foregå på et teoretisk og 
overordnet niveau. Vi vil ydermere forsøge at skabe et kritisk overblik over de forskellige 
forklaringsrammer, som skal ses som kompletterende og ikke konkurrerende. Derfor behandles 
de respektive komplimenterende forklaringsmodeller mere i bredden end i dybden, jævnfør 
retningslinjerne for tre ugers projektet på modul 1 nedskrevet i semesterplanen. 
Forklaringsmodellerne er valgt ud fra en generel vurdering af, hvilke faktorer der kan have haft 
betydning for udviklingen. Denne vurdering er taget på baggrund af semesterets forelæsninger, 
samt kursuslitteratur. De fem teoretiske forklaringsmodeller er:  
 
• Den historiske - som hovedsagligt omhandler kolonitiden. 
• Den kulturelle - som lægger vægt på den østasiatiske kulturretning konfucianismen.  
• Den strukturalistiske - hvor industrialiserings- og afhængighedsteorier er i fokus. 
• Den neoklassiske markedsfokuserede - hvor vi ser på internationale organisationer som 
Verdensbankens betydning.  
• Den revisionistisk statsfokuserede - hvor vi fokuserer på den stærke stat som 
forklaringsmodel.  
 
Vi er opmærksomme på, at vi har valgt andre forklaringsmodeller fra, så som eksempelvis mere 
omfattende sikkerhedspolitiske aspekter (Den Kolde Krig), moderniseringsteori eller 
transnationale virksomheders indflydelse. Desuden har vi valgt ikke at komme ind på 
gældskrisen, der plagede regionen i 1997-1998 (Booth 1999:2).  
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Begrebsafklaring 
Økonomi i et udviklingsperspektiv 
I problemfeltet blev det indikeret, hvordan den økonomiske vækst i store dele af landene i Øst- 
og Sydøstasien er bemærkelsesværdig og vi pointerede, at denne vækst særlig er interessant set 
fra et udviklingsmæssigt perspektiv. Man skal imidlertid være påpasselig med at betragte 
økonomisk udvikling og vækst, som synonym med udvikling, hvor samfundet som et hele 
ændrer sig til det bedre. Et land der oplever stærk økonomisk vækst har ikke nødvendigvis 
synderlige demokratiske institutioner eller en lige indkomstfordeling, der indikerer om alle, og 
særligt den fattigste del af samfundet, får gavn af det økonomiske opsving (Martinussen 2003: 
4). Diskussionen om, hvilke indikatorer der skal medregnes, udover de økonomiske, er dog ikke 
entydig og økonomisk vækst og BNP per capita synes stadig, som de dominerende udviklings 
”måle” indikatorer (Cypher & Dietz 2004: 27). Vi vil ikke i denne rapport redegøre yderligere 
for diskussioner om sammenhængen imellem økonomisk vækst og udvikling, men ønsker blot at 
klargøre for læsere, at den økonomiske vækst i store dele af Asien, set fra et 
udviklingsperspektiv, skal anskues med kritiske øjne.  
Geografisk afgrænsning 
Som det ligeledes blev pointeret i problemfeltet kan det være svært at afgrænse præcis, hvilke 
lande man skal inkludere i gruppen af lande med bemærkelsesværdig økonomisk vækst. 
Verdensbanken anvender i The Asian Miracle rapport fra 1993 definitionen High Performing 
Asian Economies (HPAE). Denne definition inkluderer to grupper af lande, som alle har haft en 
stærk vækst. Vi vil i denne opgave tage udgangspunkt i denne definition. 
 
1. De fire tigre – bestående af Hong Kong, Sydkorea, Taiwan og Singapore6. Disse er alle 
lande, der i en række årtier har haft en støt økonomisk vækst.  
2. De asiatiske NIE-lande (Newly Industrialized Economies) – bestående af Malaysia, 
Indonesien og Thailand. Denne gruppe af lande er indenfor de sidste to årtier blevet 
inkluderet i HPAE definitionen.   
(World Bank 1993: 6) 
 
                                                 
6 Kina har senere tilsluttet sig denne gruppe, men var oprindelig ikke en del af de fire tigre.  
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Historisk forklaring på HPAE-økonomiernes succes 
 
Der eksisterer bred enighed om, at historiske faktorer, hændelser og processer har en afgørende 
betydning for forståelsen for landes udvikling. Dog har en lang række historikere påpeget, at den 
historiske kontekst i forskellige sammenhænge ofte er blevet underprioriteret, hvilket i værste 
fald har ført til, at man ikke har fået en holistisk forståelse af det nutidige fænomen i et givent 
land, man ønskede at forklare. Historikeren Atul Kohli fra Princeton University i USA 
argumenterer eksempelvis for, at mange analyser af det økonomiske opsving i HPAE-landene er 
ufuldstændige, da de enten har for meget fokus på statens rolle, politisk økonomi eller måske, 
efter hans mening fejlagtigt, tillægger markedet den altafgørende rolle (Kohli 1994: 1269). 
Kohlis holdning afspejler, hvad en lang række historikere har påpeget, nemlig at man kun vil få 
den fuldstændige forståelse af den økonomiske situation, hvis man også giver analyserne en 
historisk dybde.  
 
”Questions about the wide range of (economic) performance of underdeveloped countries 
today... Belong as much to history as (they) do to economic analysis”. 
- Sir Arthur Lewis (ibid: 1270). 
 
Det vil i dette afsnit ikke være muligt at berøre samtlige historiske faktorer, der har en betydning 
i forbindelse med det økonomiske opsving i HPAE-landene (hvilket heller ikke er intentionen), 
men vi vil benytte den koloniale arv, som illustrativt eksempel på, hvorledes historien kan have 
skabt visse gunstige eller ugunstige betingelser, der har været afgørende for den følgende 
økonomiske udvikling. De tidligere japanske kolonier Sydkorea7 og Taiwan er blevet fremhævet 
som lande, hvis økonomiske vækst og udvikling er særlig bemærkelsesværdig i denne 
sammenhæng. I det følgende vil vi tage udgangspunkt i disse lande.  
Den koloniale arvs betydning 
 
Japan blev kolonimagt i en forholdsvis sen periode, sammenlignet med eksempelvis den britiske 
og franske kolonimagt (officielt Sydkorea 1910 og Taiwan 1895). Japan præsterede derimod på 
                                                 
7 Vi er opmærksomme på, at Korea (både Nord og Syd) blev koloniseret af Japan, men vi fokuserer i dette afsnit på 
Sydkorea, da Nordkorea ikke har oplevet stærk, økonomisk vækst og ikke på samme måde som Sydkorea har 
videreudviklet de institutioner, der blev introduceret i kolonitiden.  
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ganske kort tid, at lægge kimen til en industrialisering i kolonilandene, som man af flere årsager 
kan argumentere for, har været afgørende for den industrialiseringsproces, som Sydkorea og 
Taiwan efterfølgende har gennemgået (Kohli 1994: 1271). Tager man den britiske kolonimagt i 
betragtning, blev Storbritannien opfattet som moderlandet, som kolonierne blot skulle levere 
råstoffer og andre ønskede varer til. Ressourcerne, som kolonierne besad, blev groft udnyttet 
uden særlig tanke på en bæredygtig udvikling og de respektive nationers fremtidige økonomiske 
situation. Japan derimod betragtede ikke kolonilandene som distancerede enheder, men så dem 
som provinser i det japanske rige, som nødvendigvis måtte udvikles, så alle regioner befandt sig 
på samme økonomiske niveau (Linde 2006). Et forhold der har relevans er givetvis også, at 
Japans kolonier lå tæt på moderlandet, hvorimod de britiske og franske kolonier f.eks. var 
beliggende på andre kontinenter.  
 
Det er ikke muligt her at behandle alle emner, der har relevans i henhold til den koloniale arv, 
men vi vil fremhæve tre forhold, som kan illustrere, hvordan Japans tilstedeværelse i 
kolonilandene har skabt grobund for den senere økonomiske udvikling. Særligt to strukturelle 
forhold har gjort sig gældende: ændring af de politiske strukturer og ændringer i den traditionelle 
samfundsstruktur. De strukturelle ændringer er særligt sket i kraft af, at Japan agerede som 
kolonimagt på lokalt plan og var synlig og nærværende i alle dele af samfundet, samt var en 
disciplinerende og altoverskyggende kolonimagt. Det er særligt interessant set i lyset af, at netop 
velfungerende politiske institutioner og fraværet af præmoderne feudale samfundsstrukturer, i en 
udviklingsmæssig diskurs, ofte understreges som værende af særlig betydning. Vel og mærke i 
en udviklingsdiskurs, hvor modernisering og industrialisering ses som endegyldige 
succeskriterier (Nordhaug 2006). Det tredje illustrative eksempel vi vil fremhæve, er 
uddannelsesaspektet. Nærmere betegnet, hvordan udvikling af uddannelsesinstitutioner har 
spillet en afgørende rolle i eksemplet Sydkorea.  
 
Det skal understreges, at Japan ikke var med til at opbygge lokale og centrale politiske 
institutioner efter liberale idealer, snarere efter centralistiske og diktatoriske forskrifter, men dog 
funktionelle politiske institutioner, der ikke var plaget af korruption og bureaukratisk 
ineffektivitet, som det havde været tilfældet inden den koloniale periode. Der blev sendt et stort 
antal embedsmænd ud til alle regioner, som på relativt kort tid etablerede et velfungerende 
skatteopkrævningssystem og som havde en god kontakt og kommunikation til det centrale styre i 
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Seoul (Kohli 1994: 1272). Det er eksempelvis interessant, hvis man ser det i perspektiv til den 
franske kolonimagt, som havde ringe kontakt til den lokale befolkning i Indokina (i dag 
Vietnam, Laos og Cambodja) og som kun handlede gennem eliter. Det havde den dobbelteffekt, 
at der ikke blev etableret kontakt eller oprettet egentlige politiske institutioner og at den feudale 
struktur blev bibeholdt (Nordhaug 2006). Ændringen af de sociale strukturer i eksemplet 
Sydkorea er interessant, da det i en udviklingsoptik ofte er blevet problematiseret at en 
industrialiseringsproces, og dermed modernisering, kan være vanskelig, hvis der eksisterer 
feudale strukturer, hvor en herskende overklasse sidder på magten og ikke er interesseret i at 
ændre status quo. Forskeren Gøran Hydén har særligt fremhævet denne problemstilling i forhold 
til udviklingen (eller mangel på samme) i Afrika, hvor et ineffektivt patron-klientsystem8 typisk 
præger samfundet – et system, hvor patronen og klienten er gensidigt afhængige af hinanden, 
hvilket reproducerer et system, der hverken fordrer profit eller konkurrence (Martinussen 2004: 
191). I de japanske kolonier blev denne samfundsstruktur gradvist nedbrudt. De japanske 
koloniherrer havde et indgående samarbejde med de landbesiddende eliter i kolonierne, men 
samtidig blev der indført privat ejendomsret og muligheden for at eje jord bød sig også for de 
mindre bønder og arbejderklassen. De feudale strukturer blev måske først reelt nedbrudt efter 
den koloniale periode, men processen tog sin begyndelse under japansk koloniherredømme 
(Kohli 1994: 1277). Samtidig fandt der en modernisering sted af landbruget, som ikke kun kom 
storbønderne til gode, men også landmændene i de helt små landbrug (Nordhaug 2006).  
 
Stort set alle teoretikere, der har beskæftiget sig med den koloniale arv og det økonomiske 
opsving i HPAE-landene, har samtidig understreget, hvilken afgørende rolle uddannelse har haft. 
Uddannelsesniveauet i store dele af HPAE-landene var, allerede da det økonomiske opsving 
begyndte, på et langt højere plan end det tilsvarende var tilfældet i Afrika og Latinamerika, men 
særligt i de tidligere, japanske kolonier var uddannelsesniveauet højt. I Taiwan i 1944 var 81 
procent af drengene og 62 procent af pigerne i skolealderen indskrevet i en statsejet skole og i 
Sydkorea var tallet tilsvarende højt (Booth 1999: 3). Ingen anden kolonimagt i Asien 
interesserede sig på samme måde for, at uddanne den lokale befolkning, men prioriterede i stedet 
                                                 
8 Systemet består af en patron og klient, som har indgået en social kontrakt, hvor patronen sikrer klientens 
overlevelse. Brydes kontrakten vil sanktionen oftest være af voldelig karakter overfor klienten (Jensen 2006).  
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uddannelse af børn fra de siddende eliter i samfundet9. Ovenstående overvejelser er opsummeret 
i figur 1. 
 
Figur 1: Oversigt over kolonialismens konsekvenser 
Langtidsvirkninger af fransk kolonialisme i 
Vietnam 
Langtidsvirkninger af japansk 
kolonialisme i Sydkorea og Taiwan  
Koloniperiode blev afsluttet med minimal 
industriudvikling, landbrugsmodernisering var 
begrænset til store og centralt beliggende 
landejendomme og uddannelsesniveauet var 
lavere end før koloniseringen. 
Udviklingsmodel med en aktiv, kapabel og 
autoritær stat, højt grunduddannelsesniveau, 
vel udviklet infrastruktur, industriel erfaring. 
 
(Nordhaug 2006).  
 
Diskussion af den koloniale arvs betydning  
 
Det skal understreges, at vi her har opridset eksempler på, hvordan den koloniale arv kan have en 
betydning for, hvordan den økonomiske vækst former sig. De respektive lande er altså enten 
blevet givet nogle muligheder, som positivt kan udnyttes eller som virker hæmmende for den 
fremtidige udvikling. Eksemplet Sydkorea illustrerer, hvordan erfaring med industrialisering, og 
erfaring med velfungerende politiske institutioner har været med til, at drive en 
industrialiseringsproces i en positiv retning. Tager man til sammenligning Nordkorea i 
betragtning, som også var en japansk koloni, der som udgangspunkt havde de samme 
forudsætninger som Sydkorea, er det et eksempel på, at den ”positive” koloniale arv af 
forskellige årsager ikke udnyttes. Den koloniale arv, som f.eks. en begyndende 
industrialiseringsproces er noget et land med de rette midler kan bygge videre på (Kohli 1994: 
1277)10.  
 
Dog kunne man fristes til at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor andre lande i Østasien, der ikke 
har været koloniseret eller som har været koloniseret af andre kolonimagter end Japan, også har 
oplevet kraftig økonomisk vækst? Vi har i ovenstående fremhævet flere eksempler på, hvordan 
                                                 
9 Det skal fremhæves i denne diskussion, at Japan, om nogen, var en brutal og hensynsløs kolonimagt. Det er derfor 
et andet spørgsmål, om udviklingen og væksten har været et altafgørende gode for befolkningen?      
10 Sydkorea arvede f.eks. ikke industrialisering da meget af denne foregik i Nordkorea. Samtidig blev meget af 
infrastrukturen og industriområderne ødelagt under Korea-krigen. En stat med erfaring bag sig er derimod langt 
mere effektiv end en stagnerende stat (Kohli 1994: 1274).   
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de britiske og franske kolonimagter udtvang ressourcerne fra kolonierne, men hvorfor har 
tidligere britiske og franske kolonier, i det område vi beskæftiger os med, også oplevet stor 
økonomisk vækst? To HPAE-økonomier, som har opnået markant vækst er de to tidligere 
britiske kolonier Hong Kong og Singapore. Skulle ovenstående argumentation passe, burde disse 
økonomier være udpint ressourcemæssigt og økonomisk af moderlandet, hvilket ikke kan siges 
at være tilfældet. Tager man fat i et bredere begreb, som imperialismen, skriver Søren Clausen i 
sin artikel En hård nøt at knække – kapitalismen og Kina (2005), at netop disse to økonomer har 
været begunstiget idet, de stort set siden imperialismens begyndelse har fungeret som centre for 
handel og økonomi og derfor ikke kan sammenlignes med mindre agrare samfund i de franske og 
britiske kolonier (Clausen 2005: 5).  
 
Ydermere kunne man tage Kina i betragtning. Kina, som for størstepartens vedkommende aldrig 
blev koloniseret og i den første halvdel af det 20. århundrede var et af verdens fattigste lande, 
men som alligevel i dag er et af de største, økonomiske vækstcentre i Asien. Søren Clausen 
argumenterer her også for, at Kina på grund af imperialismens indflydelse ikke kunne påbegynde 
en tidlig industrialisering på højde med Japan, idet Japan var et ganske uinteressant land i de 
vestlige kolonimagters øjne (ibid). Det er et eksempel på, hvordan imperialismen havde en 
negativ indflydelse på økonomisk vækst, men det giver samtidig ikke forklaringen på, hvorfor 
Kina alligevel rejste sig af støvet og fremmanede økonomisk vækst? Nogle hævder at denne 
forklaring skal findes i andre historiske forhold, som eksempelvis økonomiske reformer eller 
snarere i traditionsbundne kulturelle forhold11.  
 
Delkonklusion  
 
Vi har i dette afsnit søgt at afdække, hvordan indsigt i historiske forhold kan være med til at få 
en bredere forståelse af den økonomiske udvikling i HPAE-landene. Der er næppe nogen der vil 
argumentere for, at historien ikke har en betydning, men som vi indledningsvist pointerede, er 
der stor forskel på i hvor høj grad man giver analyser af det økonomiske opsving en historisk 
dybde. Vi har eksemplificeret, hvorledes forskellige vilkår for koloniserede lande har haft en 
betydning for deres senere økonomiske vækst. Hvordan det f.eks. har været af afgørende 
                                                 
11 De regionale og kulturelle forhold vil blive videre behandlet i næste afsnit.  
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karakter for den økonomiske vækst i Sydkorea og Taiwan, at disse lande blev koloniseret af 
Japan. Særligt havde japanerne indflydelse på, hvordan infrastrukturen blev opbygget, hvordan 
de politiske institutioner blev udviklet og de videregav til kolonierne erfaring med 
industrialiseringsprocesser. Samtidig står det klart, at lande agerer forskelligt: hvad der historisk 
har været af betydning for det ene land, har nødvendigvis ikke haft betydning for det andet. 
Hvert HPAE-land kan indlejres i en given historisk kontekst, som det er vigtigt at have en 
forståelse for, hvis man ønsker at forstå den udvikling regionen har gennemgået.   
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Det kulturelle aspekt 
 
Forskellige teoretikere har understreget vigtigheden af, at betragte kultur som en betydelig faktor 
i forhold til økonomisk vækst og udvikling på generelt plan (Skelton & Allen 1999: 34). Max 
Weber var en af de første som gav sig i kast med religionssociologi, hvorved han søgte at 
forklare, hvordan religion og økonomisk vækst hænger sammen (Andersen & Kaspersen 2001: 
88-108). Nutidige teoretikere, som Samuel P. Huntington, har også fremhævet kulturens vigtige 
rolle i forhold til forståelsen af udvikling. Mest kendt er nok hans tese om civilisationernes 
sammenstød, hvori han forsøger at skabe en optik, hvor igennem man kan søge at forstå global 
politik og udvikling (Huntington 2002: 13). Spørgsmålet er så, om vi kan se kultur som værende 
en drivkraft for den hastige økonomiske vækst? Mange teoretikere har netop omtalt 
konfucianisme som en vigtig faktor for udviklingen i HPAE-landene. I en diskussion om 
kulturens påvirkning af den økonomiske udvikling i HPAE-landene, er det naturligvis 
nødvendigt at lave en afgrænsning. Derfor påpeges det, at vi ikke vil redegøre for de forskellige 
definitioner af kultur, men vil behandle begrebet på et noget holistisk plan. Dog vil vi kort 
diskutere kulturbegrebets dikotomi – kan kultur opfattes som statisk eller skal det snarere ses 
som en ”flydende” størrelse? Og hvis kultur er noget flydende, hvad kan en 
kulturelforklaringsmodel for væksten så bruges til? 
 
Weber og religionssociologi 
For at forstå, hvordan kultur kan bruges som forklaringsmodel er Max Weber særlig 
bemærkelsesværdig. Et af Webers primære studier var en undersøgelse af baggrunden for (vest) 
Europas enestående økonomiske udvikling og den 2. og 3. verdens mangel på samme (Andersen 
og Kaspersen 2001: 88-89). Hovedårsagen for denne udvikling var, ifølge Weber, kulturelle 
forhold. Men for at forklare denne sammenhæng mellem religion og kapitalismens opkomst 
konstruerede Weber to idealtyper12: den protestantiske etik og kapitalismens ånd. 
Protestantismens etik skaber en adfærd, som er værdirationel, hvilket vil sige, at man agerer i 
forhold til religionsbestemte (kulturbestemte) normer om arbejdsomhed og sparsomlighed. Den 
anden idealtype Weber benytter sig af, bygger på en forståelse af disciplin samt en rationel 
                                                 
12 Idealtyper er et analysebegreb Weber brugte til at forklare virkelighedens kompleksiteter. Idealtyper henviser 
altså til teoretiske konstruktioner af virkeligheden, som man som analytiker kan bruge til at undersøge bestemte 
sammenhænge i forhold til social adfærd og dens virkninger (Andersen og Kaspersen 2001: 93).  
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forståelse af økonomisk vækst. Disse forståelser defineres som følge af den i samfundet iboende 
moral og asketiske levemåde, det vil igen sige gennem kulturbestemte normer og værdier13 (Ibid: 
98-99).  
 
Ser man på udviklingstænkningen i 1950’erne og 1960’erne, hvor moderniseringsteori med 
W.W. Rostow stod i spidsen, spillede kultur også en rolle for den økonomiske udvikling. Dette 
fordi man mente, at det var nødvendigt at tilegne sig de ”rigtige” sociale institutioner samt 
værdier og normer for at få en succesfuld (økonomisk) udvikling. På denne måde synes Rostow 
at understøtte Webers tese omkring den ”rigtige” kultur, som forudsætning for udvikling og 
økonomisk vækst. Så selvom fokus i den periode var overvejende på økonomien og markedet, så 
blev den ”rigtige” kultur stadig betragtet som en vigtig forudsætning for denne udvikling 
(Skelton & Allen 1999: 30-31). 
 
Det kan udledes, at bestemte kulturelle normer og værdier, ifølge Weber og moderniseringsteori, 
var af afgørende betydning for økonomisk udvikling og hvor rationaliseringsprocesser var i 
centrum. Ud fra denne betragtning af kultur som en vigtig drivkraft i forhold til økonomisk 
vækst, synes kultur at være anskuet som en definerbar og statisk faktor. Men hvordan kan denne 
forståelse af kultur benyttes til at forstå den økonomiske vækst i HPAE-landene? For at finde 
sammenhængen mellem Webers analysebegreber om værdi- og målrationalitet samt 
værdifilosofi kan artiklen The Ironies of Confucianism af professor i politologi og kulturstudier 
Hahm Chaibong med fordel anvendes.  
 
Konfucianisme - en værdirationel forklaring. 
I artiklen Democracy’s Third Wave beskriver Huntington konfucianismen som følger: 
 
“Classic Chinese Confucianism and its derivatives […] emphasized the group over the 
individual, authority over liberty, and responsibility over rights. Confucian societies lacked a 
tradition of rights against the state; to the extend that individual rights did exist, they were 
                                                 
13 Weber betegnede dette som værdifilosofi: at visse normer og værdier er blevet en normaliseret del i et givent 
moderne samfund. Dette eksemplificeres i (vest) Europa, som siden oplysningstiden er rykket hen imod en 
rationalisering af verdenen, hvor troen på nationalstaten, troen på (natur) videnskaben, troen på udvikling med mere 
betragtes som vigtige årsager for den økonomiske udvikling (Andersen og Kaspersen 2001: 92-93).  
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crated by the state. Harmony and cooperation were preferred over disagreement and 
competition. The maintenance of order and respect for hierarchy were central values.” 
(Huntington 1996:15).  
 
Ud fra dette citat synes det som om Huntington skaber et noget essentialistisk billede af den 
kultur som overordnet præger HPAE-landene14. I webersk forstand kan man sige, at Huntington 
skaber en idealtype af HPAE-landenes kultur, og dermed tillægges den nogle specifikke 
karaktertræk. Ud fra denne idealtype analyseres befolkningen i disse landes evne til at blive 
demokratiseret. Samme idealtype kan benyttes til at undersøge, om konfucianisme kan være den 
faktor som har forårsaget den hastige økonomiske udvikling i HPAE-landene. På linje med hvad 
Weber sagde, om den protestantiske etik og den værdirationalitet som denne er grundlag for, kan 
man på samme vis betragte den konfucianistiske kultur som yderst positiv for udviklingen. 
Huntington beskriver endvidere i teksten, hvordan konfucianisme er blevet behandlet i forhold til 
økonomisk vækst således: 
 
”[...] at one point Weber and others argued that countries with Confucian cultures would not 
achieve successful capitalist development. By the 1980’s, however, a new generation of scholars 
saw Confucianism as a major cause of the spectacular economic growth of the East Asian 
societies.” (Huntington 1996: 21). 
 
Argumentet om konfucianisme som en vigtig brik i den hastige vækst, går bl.a. på kulturens 
disciplinære, autoritetstro og loyale karaktertræk. I Chaibongs artikel fokuseres, der særligt på tre 
faktorer, som har bevirket, at konfucianismen har virket positivt på udviklingen i HPAE-landene. 
Disse tre faktorer er: den stærke, centralistiske stat, niveauet af uddannelse samt fraværet af en 
egentlig religion15.  
Konfucianisme og staten 
I forhold til staten har konfucianismen med dens vægt på loyalitet og disciplinære karaktertræk 
muliggjort skabelsen af en stærk, centraliseret stat og stærke, organiserede institutioner.  
                                                 
14 Det er dog vigtigt at pointere, at Huntington understreger vigtigheden af at være påpasselig med at betragte kultur 
som en permanent forhindring for udvikling. Ydermere, pointerer Huntington også, at kultur kan ændre sig og den 
derfor ikke kan ses som en stillestående faktor (Huntington 1996: 21). Men trods disse forbehold synes Huntington 
stadig at behandle kulturbegrebet noget statisk i sine analyser. 
15 Konfucianisme bliver ikke alment opfattet som en religion på linje med kristendommen, islam, hinduismen m.fl., 
men snarere som en filosofi eller livsanskuelse (Chaibong 2004: 98).  
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“[…] Confucian rhetoric extolling filiopiety and political loyalty accompanied the building of a 
strong, centralized, intrusive, and bureaucratic state capable of generating momentum for 
modern industrial development” (Chaibong 2004: 100). 
 
Dermed har det været muligt for magthaverne at kontrollere befolkningen og dermed kontrollere 
udviklingskursen. For at denne argumentation skal holde, må dog forudsættes, at magthaverne 
træffer de ”rigtige” beslutninger, altså at de har en meningsgivende målrationalitet. Dette kan 
siges at gælde for eksempelvis i forhold til Sydkorea, hvor staten har ført en meget hård 
udviklingskurs. Staten i Sydkorea har bl.a. ført en ganske streng arbejdsmarkedspolitik, hvor der 
blev slået hårdt ned på frie fagforeninger og strejker (Linde 1998: 23). Argumenterer man ud fra 
Huntingtons tese om problemet med at kombinere konfucianisme og demokrati, kunne man sige, 
at uden denne stærke disciplin og loyalitetsfølelse overfor samfundet ville en sådan kontrol ikke 
være mulig, da man ellers kunne forvente, at borgere ville kræve deres demokratiske rettigheder 
overholdt om for eksempel fri forsamling16. Chaibong argumenterer dog lidt imod dette udsagn, 
idet han fremhæver den hastige og succesfulde økonomiske udvikling har været med til at 
forhindre et egentlig oprør mod de autoritære stater (Chaibong 2004: 100).  
 
Konfucianisme og uddannelse 
Den anden faktor som Chaibong særligt henviser til, er den vægt som konfucianismen tillægger 
uddannelse. Et af konfucianismen grundprincipper er vigtigheden af uddannelse. Denne 
uddannelse var ikke kun tiltænkt eliten, men også den almene befolkning. Jævnfør den generelle 
enighed, forklaringsmodellerne imellem, om vigtigheden af uddannelse i forholdet til en 
vellykket industrialiseringsproces, virker det ydermere plausibelt at se konfucianisme som en 
positiv faktor for den økonomiske udvikling. Anne Booth påviser i hendes artikel Initial 
Conditions and Miraculous Growth: Why is East Asia Different from Taiwan and South Korea 
(1993) vigtigheden af human kapital (human kapital akkumulation) samt at landene i 
Sydøstasien generelt har satset meget på uddannelse og at dette har været et vigtigt led i væksten 
(Booth 1999: 3-4). 
                                                 
16 Det skal dog nævnes, at specielt Sydkorea er kendt for sine demonstrationer mod undertrykkelse fra staten. Men 
dette kan måske også sige noget i forhold til diskussionen om det statiske kulturbegreb, som blev præsenteret i 
indledningen. 
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Konfucianisme og religionsfraværet 
Sidste udslagsgivende faktor, som Chaibong beskriver, er fraværet af religion. Ifølge Chaibong 
er grundpillerne i konfucianismen familien, staten og uddannelse, og dermed ikke religiøse 
samlingspunkter som for eksempel kirken eller moskéen eller tilstedeværelsen af en 
allestedsnærværende gud. Jævnfør Chaibong forekommer mange af landene i Sydøstasien at 
være sekulære nationalstater17(Chaibong 2004: 98-99). Her bliver der netop lagt vægt på de 
dyder Weber foreskrev Vesten, bl.a. troen på nationalstaten, troen på videnskaben samt troen på 
udvikling (Andersen og Kaspersen 2001: 92). Bruger man derfor Webers argument om disse 
faktorer som nødvendig for økonomisk vækst, er Chaibongs iagttagelse endnu en indikator for 
konfucianismens positive rolle i forhold til den økonomiske udvikling i HPAE-landene.  
 
Men hvordan kan tesen om konfucianismen og udvikling hænge sammen med Webers tese om 
protestantismens etik som den eneste idealtype, som ville være i stand til at føre økonomisk 
vækst med sig? Man kan sige at havde Weber levet i dag, ville han muligvis have revurderet sin 
tese. Men i forhold til ovenstående kan det dog hævdes, at selve ideen om kultur som en vigtig 
faktor i forhold til økonomisk udvikling, altså ideen om værdirationalitet og målrationalitet, 
stadig synes at leve i bedste velgående.  
 
Kultur som (et godt) forklaringselement? 
Som også konstateret i indledningen til dette kapitel, er der i dag en generel enighed om, at 
kultur spiller en vigtig rolle i forhold til udvikling. Præsenterer man dette udsagn for eksempelvis 
antropologer ville en uddybning af, hvad der menes med kultur, sandsynligvis forespørges. Er 
det overhovedet muligt at argumentere for kulturens betydning som gjort ovenfor? Man kan stille 
sig det spørgsmål, om det er selve konfucianismen (kulturen), der har ført væksten med sig, altså 
set ud fra et essentialistisk udgangspunkt? Eller om konfucianismen blot har været et retorisk 
redskab for magthaverne til at opretholde deres position og dermed præge udviklingen, altså set 
fra en mere konstruktivistisk synsvinkel? Dette fører dermed til spørgsmålet, om kultur i det hele 
taget kan opfattes som en statisk enhed iboende individet i samfundet og som individet konkret 
                                                 
17 I denne sammenhæng skal det dog pointeres, at selvom mange er landene i HPAE-landene er præget af 
konfucianismen, er de fleste dog også influeret af andre livsanskuelser/religioner. Dette er igen noget, som er ganske 
interessant i forhold til diskussionen om det statiske kulturbegreb.  
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lever ud fra? Eller om kultur snarere er noget foranderligt som ikke nødvendigvis er dybt 
forankret i individet, men som måske ”blot” fungerer som moralsk kodeks i et givent samfund? 
 
Ser man på Weber, Huntington samt Chaibong synes de i deres forklaring om sammenhængen 
mellem kultur og udvikling at skabe et noget essentialistisk billede af kultur. Prøver man 
derimod at argumentere for deres brug af kultur, så kan man tage fat i Webers forhold til 
idealtyper. Weber tog nemlig højde for faren ved at simplificere, idet hele præmissen for at bruge 
hans analysebegreb om idealtyper er at simplificere virkeligheden. Ifølge ham var det sådan, 
forskere er nød til at arbejde, da virkeligheden er for kompleks. Men det forekommer dog vigtigt, 
at forskeren i forhold til dette argument er bevidst om, at det faktisk kun er idealtyper, der skabes 
og ikke empirisk fakta om kultur. Ingen af de teoretikere vi i dette afsnit har beskæftiget os med, 
synes at ”misbruge” de skabte idealtyper, selv om Huntington (og endda Weber og hans tese om 
protestantismens etik) dog synes til tider at bevæge sig på grænsen af, hvad man kan tillægge 
hele civilisationer og kulturer. Chaibong belyser også i sin artikel, at konfucianismen er 
foranderlig og der i dag er tale om en neo-konfucianisme, som er gået mod mere åbenhed og 
(mere) plads til forandring, altså en form for hybrid af den ”traditionelle” konfucianisme 
(Chaibong 2004: 106).  
 
Men hele denne argumentation for kulturens rolle i HPAE-landenes økonomiske udvikling, som 
vi har fremført i dette afsnit, forekommer noget meningsløs, hvis man ser det i lyset af en 
konstruktivistisk tilgang. I denne tilgang ses kultur jo som noget dynamisk, konstrueret, måske 
endda som noget instrumentalistisk, hvilket Chaibong antyder i sin artikel:  
 
”The history of Confucianism is a tale of powerful central states repeatedly appropriating key 
Confucian tenets for state ends. Indeed, the premodern autocracies of East Asia might be looked 
upon as global pioneers in the art of coopting belief systems to serve political agenda. Modern 
autocracies in East Asia followed suit.” (ibid: 105)  
 
I ovenstående citat antydes det, at kultur er noget som bruges instrumentalistisk, altså at kultur 
snarere er et middel, som kan bruges efter behov end en urokkelig størrelse. Det er dog ikke den 
opfattelse som generelt præger Chaibongs artikel.  
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Delkonklusion 
For os virker det indlysende, at kultur er en vigtig faktor i forhold til udvikling. På webersk 
kunne man sige, at det er meget naturligt, at man handler ud fra den værdifilosofi, man har i et 
givent samfund, altså ud fra nogle bestemte rationaliseringsprocesser. Dermed ikke sagt, at 
værdifilosofien, og dermed processerne, er statiske.  
 
Ud fra afsnittes teoretiske diskussion, har konfucianismen med stor sandsynlighed haft betydning 
for den økonomiske udvikling i HPAE-landene da den har været et vigtigt instrument for de 
respektive stater til at skabe den stærke stat samt på grund af konfucianismens fokusering på 
uddannelse. Men i diskussionen om hvorvidt kultur skal forstås som noget essentielt eller noget 
socialt konstrueret, må det siges at kultur i en analyse altid til en vis grad vil blive brugt 
overordnet, men for at forstå en given kultur og dens betydning er det vigtigt, at den 
kontekstualiseres og dermed også forstås i form af dens diversitet. Dette kan eksemplificeres i 
den sidstnævnte fodnote, hvori det beskrives, at det ikke kun er konfucianismen som præger 
kulturen i HPAE-landene, men også andre livsanskuelser/religioner. Der må altså også tages 
højde for diversiteten i kulturerne, magtrelationer og politiske dagsordner, når man ser på kultur 
som forklaringsmodel. 
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Strukturalisme, afhængighedsteori og de asiatiske HPAE-
lande 
 
I dette afsnit søger vi at give et strukturalistisk perspektiv på den hastige økonomiske vækst, som 
er forekommet i HPAE-landene. Det er vigtigt at holde sig for øje, at strukturalismen rummer 
mange forskellige teoretiske tilgange, hvorfor det ikke er et begreb, der let lader sig indfange. Vi 
har i dette afsnit imidlertid valgt at underordne en række teoretiske vinklinger, strukturalismen 
ud fra en betragtning om, at fælles for de anvendte teoretikere er, at de alle påpeger strukturelle 
problematikker i forbindelse med udvikling og økonomisk vækst. 
  
Hvad menes der imidlertid med strukturer og strukturelle problematikker? En velformuleret 
karakteristik af strukturalismen finder vi hos Gabriel Palma: 
 
“The principal characteristic of structuralism is that it takes as its object of investigation a 
”system”, that is, the reciprocal relations among parts of a whole, rather than the study of the 
different parts in isolation…. a set of social and economic structures that are unobservable but 
which generates observable social and economic phenomena.” (Cypher & Dietz 2004: 159). 
 
Som det fremgår af Palmas citat, forholder strukturalismen sig til strukturelle misforhold i et 
overordnet system. Strukturelle problemer, der nødvendigvis bør behandles, hvis man ønsker at 
skabe ligevægt i det givne system. Der er ikke nødvendigvis tale om ét system, men eksempelvis 
et verdenssystem, hvor de respektive lande er bundet i visse strukturer. Det vil sige strukturer i 
det internationale finans- og kapitalsystem, hvor enkelte regioner er begunstiget af 
kapitalstrømninger og andre ikke eller strukturer internt i et land, der måske umuliggør 
udviklingsprojekter eller økonomisk udvikling, hvor der ikke er taget højde for de strukturelle 
forhold.  
 
Teoretisk vil vi tage udgangspunkt i den økonomiske strukturalisme, der blev udviklet i 
Latinamerika, hvor argentineren Raúl Prebisch søgte at forklare den skrantende argentinske 
økonomi, der i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. ellers havde 
vækstrater på niveau med mange europæiske lande (ibid: 160). Vi vil opholde os ved en 
kortfattet beskrivelse af strukturalismen, og en af strukturalisternes pointer omkring beskyttelsen 
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af det nationale marked og den nationale industri. Dernæst relateres udvalgte pointer til 
diskussionen omkring højvækstøkonomierne i Asien. Herefter vil vi inddrage de klassiske 
afhængighedsteoretikere, som eksempelvis André Gunder Frank og Paul Baran, samt nyere 
afhængighedsteoretikere, som eksempelvis Fernando Henrique Cardoso, der besad et 
tilnærmelsesvist andet syn på strukturelle misforhold18. Vi vil belyse afhængighedsteoriens 
styrker og svagheder i forhold til at forklare centrale faktorer omkring den økonomiske vækst i 
HPAE-landene i Asien.  
 
En heterodoks udviklingstankegang 
James Cypher og James Dietz kategoriserer i The Proces of Economic Development (2004) den 
strukturalistiske skole under overskriften heterodokse teorier. Strukturalismen og 
afhængighedsteorien, lå i løbet af 1970’erne og 1980’erne ret langt fra den ortodokse tænkning 
omkring uvikling. Hvor det internationale samfund og f.eks. Bretton Woods institutionerne ofte 
var optaget af markedets fortrinligheder, og dyrkede en fortælling om vækst via privat initiativ 
og en minimalstat, stod strukturalisterne og afhængighedsteoretikerne væsentligt anderledes på 
flere områder. Med strategiske anbefalinger som Import Substitution Industrialization (ISI) og 
afkobling fra verdensmarkedet, gik de heterodokse tænkere imod strømmen. Som vi tænker 
udvikling i dag, synes det ofte indlysende at strukturalisterne har haft nogle pointer i de 
anbefalinger de er kommet med, og strukturalisternes kritik af den etablerede udviklingsbranche 
har man ikke længere, efter 1970’ernes og 1980’ernes i høj grad fejlslagne udvikling, kunnet 
sidde overhørig. Synet på statens mere aktive rolle er f.eks. blot et af de temaer som 
strukturalisterne allerede i midten af forrige århundrede markerede sig med, og dette syn lader 
langt om længe til at have fundet vej til de centrale udviklingsinstitutioner (Rudbeck 2006). 
 
Den udviklingsorienterede strukturalisme 
Strukturalismen hviler på en grundantagelse om at der eksisterer et ulige bytteforhold mellem 
råvarer og industrivarer. Det vil sige at ulandene på lang sigt, må eksportere mere og mere af den 
                                                 
18 Strukturalisme er en meget overordnet betegnelse, og kan ikke altid benyttes som samlebetegnelse for de her 
nævnte teoretikere. Vi anser alligevel teoretikerne som værende beslægtede, i og med at de alle har fokus på 
strukturer. Dermed anvender vi ikke strukturalismen i dens videnskabsteoretiske betydning, men som en 
samlebetegnelse for nogle teoretikere der ser strukturer af forskellig karakter, der øver indflydelse på det 
internationale økonomiske system. 
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samme vare for, via eksport, at opretholde den samme indtjening. Industrivarer vil ikke have den 
samme tendens til at falde i handelsværdi, og derfor vil de industrivareeksporterende lande, på 
lang sigt have større indtjeningsmuligheder, og et mere stabilt indtjeningsgrundlag, end 
råvareeksporterende ulande. Disse ulande vil få sværere og sværere ved at igangsætte 
industrialiseringsprocesser, i det disse er kapitaltunge, og råvareeksporten vil som følge af de 
faldende priser, ikke kunne generere den nødvendige kapital (Cypher & Dietz 2004: 160-163).  
 
Udvikling og teknologi             
For at få gang i den industritunge udvikling og dermed bryde de ulige bytteforhold fremsættes 
der i The process of Economic Development (2004) et andet betydningsfuldt forhold (Cypher & 
Dietz 2004: 170). Clarence Ayres19 beskriver forholdet således: det er et samfunds formåen til 
teknologisk adaption og innovation, der altoverskyggende lægger kursen for udviklingen. I den 
forbindelse bliver uddannelse en vigtig faktor til at opdyrke en teknologibaseret udvikling (ibid: 
173). Dette kan også ses som værende kendetegnende for både Taiwan og Sydkorea, som i 
meget høj grad kan tilskrive deres økonomiske vækst den industrielle satsning på højteknologisk 
produktion.  
 
Beskyttelse af national industri - ISI 
Et middel til at imødegå denne negative forudsætning for at opnå industrialisering og øget vækst 
er ISI. Det er en industrialiseringsstrategi, der søger at imødegå de ulige handelsbetingelser og 
indtjeningsmuligheder i forholdet mellem ilande og ulande, ved at tildele de industrialiserende 
ulande en fordel. Ulandene skal ved denne tilgang til industrialisering, udvælge og dernæst 
beskytte særlige industrisektorer, der skal fungere som lokomotiv i industrialiseringsprocessen. 
Sådanne industrier vil typisk være nogle der ikke kræver specielt store investeringer og 
knowhow (Cypher & Dietz 2004: 164). 
 
                                                 
19 Vi har valgt at placere Ayres under vores strukturalismeafsnit, selv om han i The process of Economic 
Development (2004) placeres under institutionalisme. Dette fordi institutionalisme også synes at være inspireret af 
strukturalismen (Cypher & Dietz 2004: 171). 
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Er strukturalismen stadig relevant? 
Et strukturalistisk bud på den hastigt voksende økonomi i f.eks. Sydkorea kunne derfor være, at 
landet har lykkes med en ISI-strategi. Man har først udvalgt, og dernæst beskyttet, centrale 
industrier, der på lang sigt gerne skulle udgøre grundlaget for de efterfølgende overgange til 
anden og mere kompleks, eksportorienteret industri. En transition som også Economic 
Commission for Latin America (ECLA – hvor Prebisch var tilknyttet) fremhævede vigtigheden 
af (Cypher & Dietz 2004: 165). Det forekommer ikke overraskende at ISI, med de 
handelsbarrierer som strategien indeholder, ikke er ønskværdig ud fra et neoklassisk økonomisk 
perspektiv. ISI er trods alt et indgreb i henhold til ideen om et frit verdensmarked, og menes at 
medføre monopolagtige tilstande på hjemmemarkedet, hvor dels nationale, men også 
internationale firmaer, vil nyde godt af det beskyttede marked. Disse firmaer vil ikke have nogen 
egentlig interesse i en dybere forankret økonomisk og industriel udvikling, da en sådan ville true 
deres særstatus på det pågældende marked. Mere overraskende er det dog, at en 
afhængighedsteoretiker som Paul Baran tilsluttede sig den samme kritik (ibid: 180). Kritikken er 
ikke helt uberettiget, da tidlige erfaringer med ISI i f.eks. Latinamerika, netop viste denne 
tendens (ibid: 165). I tilfældet Sydkorea har ISI dog ikke vist sig at medføre stagnation idet man 
her har formået at disciplinere de nationale virksomheder uden et frit konkurrerende marked, og 
dernæst følge op på ISI strategien.  
 
Afhængighedsteori 
Denne teoretiske retning deler nogle grundantagelser med strukturalismen. Hos 
afhængighedsteoretikerne finder vi et tilsvarende syn på verdens og kapitalismens beskaffenhed: 
Verden består af nogle komplekse magtmæssige relationer, som ikke kan observeres 
umiddelbart, jf. det indledende citat af Palma. Konsekvenserne af disse relationer kan vi 
imidlertid observere, og dette kunne f.eks. være underudvikling i fattige lande. Verden er også 
hos afhængighedsteoretikerne af systemisk karakter, og gennem dette ”system” er der en 
tilbøjelighed til at handelsmæssige fordele og overskud finder vej til de kapitalistiske centre i de 
højtudviklede industrialiserede lande (Cypher & Dietz 2004: 171). 
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Et afhængighedsteoretisk perspektiv på Sydkoreas udvikling 
Anlægger vi for en stund et afhængighedsteoretisk syn på Sydkoreas udvikling efter Koreakrigen 
(1950-53), finder vi kimen til nogle sikkerhedspolitiske konsekvenser for Sydkorea, som nogen 
vil mene har været af stor betydning for Sydkoreas udvikling. Det står klart at den 
sikkerhedspolitiske dagsorden i årene 1945-1989 for mange lande har været sat af forholdet 
mellem de to daværende supermagter, USA og USSR. Koreakrigen trak også Kina ind i 
konflikten og USA havde efterfølgende et strategisk behov for alliancer i regionen. Sydkorea 
nød godt af dette, og en måde hvorpå USA kunne sikre stabilitet, tilstedeværelse og fastholde et 
ikke-kommunistisk styre i Sydkorea, var ved at tilbyde Sydkorea adgang til et stort købedygtigt 
amerikansk hjemmemarked (Nordhaug 2006). I hvor høj grad dette har haft en afgørende 
betydning for Sydkoreas udvikling, skal vi her lade være usagt, men det illustrerer under alle 
omstændigheder en af den klassiske afhængighedsteoris pointer; udvikling i periferien 
forekommer på betingelse af forhold og ønsker i de kapitalistiske centre (Martinussen 2002: 
117). 
 
Afhængighedsteorien i problemer? 
Forfølger vi for en stund yderligere nogle afhængighedsteoretiske perspektiver, opstår der for 
nogle teoretikere forklaringsproblemer. Når en grundlæggende opfattelse er den, at de 
kapitalistiske centre alligevel udnytter periferien, bevidst eller ubevidst, er det nærliggende at 
stille spørgsmålstegn ved, om det for underudviklede lande overoverhovedet giver mening at 
interagere med dette undertrykkende internationale økonomiske regime. Konklusionen hos 
teoretikere som Andre Gunder Frank og Samir Amin har da også været en ide om afkobling; at 
lande som hidtil har været fastholdt i periferien, med udnyttelse og armod til følge, skulle søge at 
afbryde handelsforbindelser til de rige lande. Gunder Frank anså i den forbindelse det for 
usandsynligt at satellitterne (de nationale, besiddende eliter) frivilligt ville gå med til en sådan 
afkobling, og for ham var konklusionen at der måtte indføres et socialistisk system for at lykkes 
med denne afkobling. Amin er ikke helt så radikal på dette punkt, men anser alligevel 
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afkoblingen for central, og fremfører i stedet en ide om at udvikle regionale samarbejder20, frem 
for globale, hvor de fattige lande er dømt til undertrykkelse (Martinussen 2002: 117-119). 
 
Med ovenstående in mente står det klart, at der er flere forhold, der er værd at bemærke i relation 
til, hvilke faktorer der har indflydelse på en hastig økonomisk udvikling. Først og fremmest ser 
det ikke ud til at Franks pointe om indførelse af et socialistisk styre får bekræftelse af empiriske 
forhold i HPAE-landene i Asien. Sydkorea har for eksempel ikke haft et hverken specielt 
demokratisk eller socialistisk styre (Linde 1998: 25), ligesom ideen om afkobling fra 
verdensmarkedet heller ikke synes bekræftet her. Væksten i Sydkorea og de øvrige HPAE-lande 
er ikke fremkommet ved at afbryde forbindelsen til ilandene og det internationale handelssystem, 
men snarere ved at indgå i en kontrolleret interaktion med disse. En sådan interaktion med det 
globale økonomiske system, skulle netop ikke kunne lade sig gøre, i det at økonomisk overskud 
fra produktionen, ifølge teorien, ikke skulle tilkomme det land hvor produktionen fandt sted, 
men i stedet finde vej til de kapitalistiske centre i Vesten og Europa (Rodan et al 2001: 10). 
 
Fornyelse af afhængighedsteorien 
Som nævnt indledningsvist, er det svært at indordne strukturalismen og afhængighedsteorien 
under et. Derfor er der en vis pointe i at medtage nogle afhængighedsteoretikere, der har et andet 
perspektiv på muligheder og begrænsninger for økonomisk vækst. Hvor Frank og Amin forfølger 
ideen om afkobling fra det internationale økonomiske system i større eller mindre grad, bidrager 
Fernando Henriques Cardoso, Dieter Senghass og Ulrich Meinzel alle med nogle alternative 
forståelser21. 
 
Cardoso opponerer ikke som andre tidligere afhængighedsteoretikere, mod ulandenes 
muligheder for udvikling i et internationalt økonomisk hierarki. Frem for at forfølge ideen om, at 
det udelukkende er de industrialiserede centerlande, der udnytter de agrare periferøkonomier, 
                                                 
20 Der har tidligere været fokuseret på regionale samarbejder som erstatning for et globaliseret handelsregime. Ha-
Joon Chang (2002: 4) mener, at det historisk er dokumenteret at ”lige børn leger bedst”; altså at lande med 
nogenlunde ens industriel og økonomisk formåen kan drage fordel af at integrere regionale markeder. Der synes 
også at være et empirisk vidnesbyrd om, at 1. generations NIC’s (Newly Industrialized Countries) har investeret i 2. 
generations NIC’s osv. (UNCTAD 2006; Linde 2006), hvorfor der godt kan være en hensigtsmæssighed ved 
regionale samarbejder. 
21 John Degnbol-Martinussen klassificerer disse som neomarxistiske afhængighedsteoretikere, om end de på mange 
måder gør op med de tidligere (”klassiske”) afhængighedsteoretikere, som Amin, Frank og Baran (Martinussen 
2002: 122-126). 
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fokuserer han på at ulandene, med en stærk stat i spidsen, har mulighed for at udnytte de 
transnationale selskaber, og internationale handelsrelationer; det han kalder afhængig udvikling. 
Dette begreb refererer til de betingelser hvorunder udvikling foregår. Udviklingsprocessen kan 
ikke adskilles fra centerlandenes økonomier og verdensmarkederne, ligesom interne forhold i 
ulandene, såsom erhvervslivets elite og ledere også spiller en rolle (Martinussen 2002: 124). 
Dermed kan et periferiland godt udvikle sig, på trods af de internationale relationer, og er ikke, 
pga. sin placering i periferien af det internationale økonomiske system, dømt til udvikling af 
underudvikling (Cypher & Dietz 2004: 182). 
 
Sydkorea har, i hvert fald ifølge nogle analytikere, haft en stærk stat, der netop har formået at 
planlægge udviklingen på en sådan måde, at der kunne drages fordel af internationale relationer 
og udenlandske investeringer (Linde 1998: 22), og derfor har Cardoso en vigtig pointe her.  
 
Senghass og Meinzel indså det problematiske i de tidligere afhængighedsteoriers forsøg på at 
frembringe en generaliseret og stiliseret forståelse af ulandenes udvikling eller mangel på 
samme. Senghass og Meinzel nuancerede via en historisk undersøgelse forståelsen af 
relationerne mellem center og periferi. De dokumenterede, at også de vesteuropæiske landes 
historie rummede store forskelligheder i deres industrialiserings- og udviklingsprocesser. De 
rejste altså tvivl om, hvorvidt det overhovedet var relevant at arbejde med kategorier som 
Europa, Vesten, ilande, ulande, center og periferi. De opstillede en række bud på forskellige 
udviklingsforløb, og isolerede nogle grundlæggende faktorer, der tilsyneladende i Europa var 
gunstige for udvikling og industrialisering. Blandt disse var ligelig fordeling af jord og 
indkomster (Martinussen 2002: 125-126), hvilket er interessant da jorden f.eks. blev omfordelt i 
Sydkorea i forbindelse med Koreakrigen22 (Cypher & Dietz 2004: 345).  
 
Tilbage står det faktum, at et land som Sydkorea har lykkedes med en industrialisering og 
dermed vedvarende økonomisk vækst som bl.a. tilskrives landets evne til at begå sig på 
verdensmarkedet. Med andre ord har man også formået at opnå vækst gennem 
konkurrencedygtig eksport til verdensmarkedet (Rodan et al 2001: 11, Linde 1998). Den 
eksportorienterede tilgang til udvikling skal ikke diskuteres her, men vi vil dog fremhæve, at 
                                                 
22 Det skal dog påpeges, at historikere tillægger den japanske kolonisering af Korea en vis betydning i forbindelse 
med fordeling af jord og indkomster, da bønderne fik tildelt visse ejendomsrettigheder allerede her. Se tidligere i 
rapporten for overvejelser omkring den koloniale arvs betydning for udvikling. 
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denne kendsgerning giver anledning til stor debat, da den lægger til grund for bl.a. neoliberale 
forklaringsmodeller, og til dels underminerer de heterodokse indslag i debatten.  
 
Delkonklusion 
Et af strukturalisternes vigtige bidrag til forståelsen af udvikling er ISI-strategien. Ideen om ISI 
synes væsentlig når vi betragter et land som Sydkorea, som synes at bekræfte relevansen af 
protektionistiske tiltag i forhold til opbygningen af en begyndende national industri. Erfaringer 
andre steder fra tyder dog på, at ISI kan være en potentiel faldgrube, da der kan opstå 
monopolistiske forhold på det nationale marked, som vil virke hæmmende på økonomisk vækst 
på længere sigt, hvilket da også ligger til grund for kritikken af ISI, og den strukturalistiske 
tænkning. Imidlertid synes det, at det ofte overses at Prebisch og ECLA faktisk var 
opmærksomme på at ISI ikke kunne stå alene. Sydkorea fremstår som et land hvor man også har 
været opmærksom på dette. 
 
Det er ikke alle strukturalistiske tilgange, der i dag bevarer deres relevans. Særligt de mere 
radikale afhængighedsteoretikere, der fremhæver indførelsen af et socialistisk styre og 
fuldstændig afkobling fra det internationale økonomiske system synes at have nogle 
forklaringsproblemer når vi ser på de asiatiske HPAE-lande, om end de samtidig har nogle 
pointer, særligt vedrørende den sikkerhedspolitiske situation i regionen under Den Kolde Krig. 
 
Det må tilskrives de strukturalistiske tilgange, at de har været opmærksomme på både 
vigtigheden af den stærke stat samt på historiske faktorer. Dermed er en rummelighed til stede, 
som ikke nødvendigvis findes i andre teoretiske perspektiver på udviklingen i HPAE-landene i 
Asien. 
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Stat vs. marked 
 
I de følgende to afsnit vil vi diskutere den neoklassiske og den revisionistiske23 
forklaringsmodel. Omdrejningspunktet vil være en diskussion af staten overfor markedet. John 
Martinussen beskriver tre forskellige retninger, der alle giver bud på hvorfor HPAE-landene 
opnåede den kraftige økonomiske vækst. Disse tre retninger er den neoklassiske, den 
revisionistiske og den funktionelle tilgang (Martinussen 2003: 269). Vi fokuserer på de to 
førstenævnte da det er disse, der har mest relevans i forhold til en diskussion om staten og 
markedet. Den funktionelle tilgang vil blive berørt i afsnittet om den neoklassiske forklaring.  
 
Den markedsfokuserede forklaring 
De neoklassiske teoretikere er oprindeligt inspireret af Adams Smiths tese om den usynlige hånd, 
hvor udbud og efterspørgsel alene styrer markedet både på nationalt og internationalt niveau. 
Den frie konkurrence og de frie markedsmekanismer vil optimere produktionen og 
distributionen, hvilket også vil medføre udvikling: ”… all neo-classical theorists understand 
development as a technical question of how best to unleash the positive forces of the markets” 
(Rodan et al. 2001: 4). Statens rolle er at blande sig så lidt som overhovedet muligt og ikke 
forsøge at påvirke det økonomiske marked, men overlade det til den frie konkurrences 
betingelser (Rodan et al. 2001:2). At overlade det økonomiske marked til dets egne 
styringsmekanismer sikrer, at ingen produktioner bliver holdt kunstigt i live af f.eks. staten, 
hvilket ifølge neoklassikerne vil koste samfundet unødvendige udgifter. Desuden kan der opstå 
legitimitetsproblemer med et for magtfuldt statsapparat. Politikerne og embedsmændene kan 
være korrupte, sætte egne interesser før samfundets, der er risiko for mangel på kompetente 
medarbejdere i administrationen og der kan herske en generel mangel på viden om den private 
sektor (Martinussen 2003: 262). At en for stærk stat kan være hæmmende for selve den 
økonomisk udvikling er dog ikke endegyldigt. I Kina opleves stor økonomisk vækst, trods en 
stærk og korrupt statsmagt. ”Ifølge Kinas officielle nyhedsbureau Xinhua News, blev omkring 
115.000 medlemmer af landets kommunistparti sidste år straffet for at have begået korruption og 
andre lovovertrædelser” (Berlingske Tidende 2006: 9). 
 
                                                 
23 Se afsnittet om den revisionistiske tilgang.  
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Det neoklassiske ideologiske og teoretiske grundlag repræsenteres i praksis traditionelt igennem 
de økonomiske internationale organisationer, så som bl.a. Verdensbanken og IMF. Dog synes det 
ikke, at Verdensbanken udelukkende følger den neoklassiske teori. Snarere virker det som om, at 
empiriske eksempler har tvunget institutionen til at anerkende andre udviklingsteorier. Denne 
forklaringsmodel kalder Martinussen for en funktionel tilgang (Martinussen 2003: 270). Den 
funktionelle forklaringsmodel er en form for blanding af neoklassisk og revisionistisk teori. På 
trods af, at organisationerne ikke repræsenterer en ren neoklassisk forklaringstilgang, har vi valgt 
alligevel at inddrage dem i vurderingen af markedets forklaringsmodel for økonomisk vækst.  
 
Neoklassisk teori anvendt på HPAE-landene   
Neoklassikerne hævder, at HPAE-landene har haft så stor økonomisk vækst, fordi staterne ikke 
har blandet sig i: ”… price formation, foreign trade and the economic functioning of private 
enterprices” (Martinussen 2003: 269). Til gengæld anerkender neoklassikerne, at staterne har 
spillet en rolle ved at skabe et gunstigt makroøkonomisk miljø, et velfungerende retssystem og 
en politisk ansporet, eksportorienteret industri (Ibid). 
 
IMF arbejder på at skabe en forståelse for, at det ikke er muligt at opnå økonomisk vækst, hvis 
ikke staterne fører en politik, der åbner op for handel og investeringer på tværs af landegrænser: 
”… trade opening (along with opening to foreign direct investment) has been an important 
element in the economic succes of East Asia, there the average import tariff has fallen from 30 % 
to 10 % over the past 20 years” (IMF 2001: 52). IMF taler for, at en åbning af handelsgrænserne 
fører til øget økonomisk vækst. Dette hænger fint sammen med neoklassikernes overbevisning 
om, at en eksportorienteret industrialisering (EOI) var helt afgørende for PHAE-landenes succes. 
Samtidig fremhæver neoklassikerne, at HPAE-landene forstod at udnytte de komparative fordele 
de besad, f.eks. en stor arbejdsstyrke, hvilket medførte en konkurrencedygtig og billig 
produktion (Rodan et al. 2001: 12). Økonomer påviser, at det giver en økonomisk fremgang, hvis 
et land kan afsætte sine produktioner til et stort marked og dermed fremmer en eksportstrategi 
den økonomiske udvikling. Det er dog mere interessant at spørge til, hvordan den 
eksportorienterede industrialisering skabes.  
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Verdensbanken anerkender, i stil med den funktionelle teori, at staten som institution skal have 
indflydelse på den førte politik for at sikre en økonomisk vækst. Både udenlandske og 
indenlandske firmaer må være konkurrencedygtige for at fremme den eksportorienterede 
industrialisering. Her kan nævnes, at både Taiwan og Kina har opnået at skabe en god 
regeringsførelse og en velfungerende infrastruktur, der fremmede konkurrencedygtigheden 
(World Bank 2002: 86). Verdensbanken hævder at økonomier, der er relativt åbne overfor det 
internationale marked, vil opleve følgende: de hjemlige firmaer vil blive mere 
konkurrencedygtige og udskiftningen af virksomheder imellem vil være stor; importen vil gøre 
landet mere konkurrencedygtigt og sænke priserne; hjemlige firmaer vil opleve en teknologisk 
spill-over effekt og sidst, men ikke mindst vil der blive skabt et gunstigt økonomisk vækstklima, 
der kommer alle til gode (World Bank 2002: 85). Ved øget eksport vil produktiviteten stige. Her 
fremhæves Sydkorea ofte, som et godt eksempel på, at en eksportorienteret økonomi har ført til 
økonomisk vækst. Neoklassikerne er blevet beskyldt for at have negligeret statens betydning i 
forhold til HPAE-landenes succes, især i deres argumentation omkring, at de beslutninger, som 
staten foretog, der bl.a. åbnede markedet og gjorde virksomhederne konkurrencedygtige, 
alligevel ville være forekommet på markedets præmisser (Rodan et al. 2001: 12). Det er svært at 
gisne om, hvordan situationen ville have set ud, hvis der var taget andre beslutninger eller indført 
andre tiltag end de der blev gennemført, men bortset fra Englands industrialisering kender vi 
ikke til andre empiriske eksempler der beviser, at en nation uden en vis protektionistisk 
handelspolitik i starten har opnået en vellykket industrialisering (Chang 2002: 59-60). Det er 
værd at bemærke, at Verdensbanken ikke argumenterer for, at en åbning af de økonomiske 
handelsbarrierer alene vil skabe økonomisk vækst. ”A location with a very poor investment 
climate that liberalizes foreign trade and investment is likely to get import but not so much 
investment and exporting” (World Bank 2002: 95). I The East Asian Miracle (1993) anerkendes 
staten som havende en stor betydning: ”In most of these economies the government intervened---
systematically and through multiple channels---to foster development, and in some cases the 
development of specific industries” (World Bank 1993: 5). Verdensbanken begrunder i høj grad 
HPAE-landenes succeser med deres evne til at skabe et godt udgangspunkt. Derved skabtes et 
udgangspunkt med en god indenlandsk, privat investering og en hurtigt voksende human kapital 
(ibid). Staternes evne til at skabe et godt investeringsklima, hvor firmaerne er produktive og 
konkurrencedygtige og hvor der hersker makroøkonomisk stabilitet tilskrives, som værende af 
afgørende betydning. Verdensbanken hævder dog ikke, at stater generelt behøver at vente med at 
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åbne handelsbarriererne til landet har skabt et sådan gunstigt økonomisk klima (World Bank 
2002: 86). Markedet kan spille en hjælpende rolle for at skabe det ønskede investeringsklima. 
Hermed gør Verdensbanken op med tesen om fordelen ved at beskytte firmaer mod international 
import; det såkaldte infant-industry argument24. Men er denne tese overhovedet nogetsteds i 
verden forekommet i praksis? Har flere af HPAE-landene ikke til at starte med ført en meget 
protektionistisk handelspolitik med handelsbarrierer, der skulle beskytte hjemmemarkedet mod 
udefrakommende konkurrence? Verdensbanken pointerer, at når de fleste ulande har valgt at 
sænke handelsbarriererne må det skyldes, at handelsbarriererne ikke virker alligevel, set ud fra 
den rationelle tankegang, at de ikke ville fjerne barriererne, hvis de gav dem en fordel. ”To this 
we would add that another stylized fact about removing protection is that typically the 
longprotected firms have not become efficient and do not in fact survive in the more competitive 
environment” (World Bank 2002: 100). Hertil kan vi igen se på HPAE-landene i forhold til om 
ikke denne problematik er et spørgsmål om, hvorvidt staten er stærk og disciplineret nok til at 
gøre hjemmemarkedets virksomheder tilstrækkeligt konkurrencedygtige inden de udsættes for 
det internationale markedets laissez faire. Eksemplet viser, at det er hvad Sydkorea har gjort. Der 
har staten været aktiv og ”… disciplineret virksomhederne til systematisk forbedring af 
konkurrencedygtigheden” (Linde 1998: 22). 
 
Uddannelse 
Verdensbankens rapport om det østasiatiske mirakel anerkender også, at staterne har været gode 
til at investere i uddannelse, hvilket har spillet en afgørende rolle for den øgede vækst (Asthon et 
al. 1999: 9). Satsningen på uddannelse, især på grundskoleniveau, medførte en forøgelse af 
antallet af studerende på højere læreanstalter, herunder især de private. Dermed påpeger 
Verdensbanken sammenhængen mellem en højere uddannelse for store dele af befolkningen og 
en forøgelse af eksporten, hvilket medfører øget økonomisk vækst. Dette forhold kan 
eksemplificeres ved Sydkorea. Satsningen på uddannelsesområdet medførte, at da den 
eksportorienterede arbejdsintensive industri, der ville medføre økonomisk vækst, blev 
påbegyndt, var der kompetent arbejdskraft nok til at udføre den (Asthon et al. 1999: 11). 
                                                 
24 Argumentet går ud på, at den hjemlige økonomi skal blive konkurrencedygtigt, før handelsbarriererne fuldt ud 
åbnes for det internationale marked (Cypher & Dietz 2004: 260). 
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EOI  
Neoklassikerne lægger især vægt på, at en eksportorienteret industrialisering medfører øget 
økonomisk vækst. Dette gør EOI-strategien interessant. At kunne begås sig i den internationale 
konkurrence vil medføre en øget økonomisk vækst, ikke kun for det enkelte firma, som formår at 
skabe en større kundekreds, men det vil også komme andre dele af samfundet til gode, bl.a. ved 
at skabe flere arbejdspladser til den voksende industri. Endnu en fordel er en spill-over effekt, 
hvor forskellige egenskaber og viden overføres til det hjemlige marked (Cypher & Dietz 2004: 
284-285). Dermed påvirkes nationens økonomi begge veje, hvilket også kan ses gennem en 
positiv afsmittende effekt på arbejderstyrken og iværksætternes egenskaber. Mange er enige om, 
at eksport er gunstigt for den økonomiske vækstmulighed, men glemmer de neoliberale fortalere 
ikke et led når de ikke ser på, hvad der ligger bag EOI-strategien? Her vender vi tilbage til 
spørgsmålet vi tog op i starten af dette afsnit, om hvad der ligger bag en øget international 
eksport. ISI-strategien, som strukturalisterne vil mene er en vigtig del af den økonomiske 
vækstudvikling, nævner neoklassikerne ikke og de anerkender heller ikke den protektionistiske 
stil, som HPAE-landene har ført. 
    
Delkonklusion  
Den neoklassiske forklaringsmodel lægger vægt på, at markedskræfterne har stor indflydelse på 
udviklingslandenes økonomiske vækstmuligheder. Staten skal skabe et gunstigt 
investeringsmiljø og sørge for, at befolkningen får et højt uddannelsesniveau i grundskolen. En 
central pointe er, at det er meget vigtigt at skabe en eksportindustri, der er konkurrencedygtig på 
det internationale marked. At det er lykkedes for HPAE-landene er en afgørende forklaring på 
disse nationers økonomiske succes. Men alene at hævde, at det var markedskræfternes frie spil 
synes ikke dokumenteret. Når Verdensbanken selv fremhæver Sydkorea som et eksempel på en 
økonomisk vækst, grundet neoklassiske markedspolitik, springes der nogle led over. Sydkorea 
har ført en meget protektionistisk politik og først senere åbnet op for den internationale handel. 
Landet har, ved hjælp af et stærkt statsapparat, gjort hjemmemarkedets virksomheder 
konkurrencedygtige på lige fod med andre internationale firmaer. Verdensbanken og IMF 
anerkender, at staten også har en rolle at spille i forhold til at skabe et gunstigt 
industrialiseringsklima og lægger dermed op af den funktionelle forklaringsmodel.  
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Revisionistisk tilgang – den stærke stat  
I 1980’erne blev det klart, blandt teoretikere fra forskellige retninger indenfor udvikling, at den 
økonomiske udvikling i de østasiatiske succesøkonomier ikke kunne forklares alene ud fra den 
private sektor eller ud fra den globale økonomiske situation. Teoretikere, der beskæftigede sig 
med udvikling, begyndte atter at fokusere på statens rolle for at kunne forklare den kraftige og 
vedvarende økonomiske udvikling i regionen (Rudbeck 2006). Der var dog uenighed blandt 
teoretikerne om, hvor stor rolle staten spillede (Lauridsen 1995: 24).  
 
I dette afsnit vil vi fokusere på den revisionistiske tilgang, hvor revisionisterne argumenterer for, 
at det er den stærke udviklingsstat, der har haft den afgørende betydning for den kraftige og 
vedvarende økonomiske udvikling blandt HPAE-landene. Denne tilgang hævder, at de 
østasiatiske stater har haft en usædvanlig evne til at styre og forme markedskræfterne i landene 
igennem effektive politikker (ibid: 26)25. Den enkelte stat har været medvirkende til den 
økonomiske udvikling ved at sørge for, at der er sket en kraftig investering i virksomhedernes 
produktionsapparat, hvilket har medført, at virksomhederne har anskaffet sig ny teknologi og 
effektiviseret deres produktion. Ligeledes har staten dirigeret investeringerne til bestemte 
industrier, så disse udvalgte industrier er blevet ”sparket i gang”. Endvidere har staten styret 
investeringer gennem statsregulerede renter, hvilket har haft den betydning, at virksomheder har 
kunnet låne til lave renter. Derudover er disciplin blevet påtvunget det private marked ved at 
kræve specifikke mål opfyldt af virksomhederne, bl.a. igennem krav om øgede vækst- og 
eksportrater. Dertil har staten forhindret unødig konkurrence, på det hjemlige og internationale 
marked, blandt de hjemlige virksomheder. Revisionisterne hævder også, at staten har været i 
stand til at tæmme de internationale markedskræfter efter landenes behov (Lauridsen 1995: 26, 
Martinussen 2003: 269).  
 
Revisionisterne argumenterer også for, at de stærke stater selektivt har udviklet landenes 
komparative fordele. Dvs. at staterne progressivt har støttet og satset på forskellige industrier. 
Her også på områder hvor landene i forvejen ikke havde komparative fordele26. Men ved hjælp 
af en målrettet indsats har staterne været i stand til at opnå komparative fordele indenfor nye 
                                                 
25 Lauridsen betegner ikke tilgangen som revisionistisk, men derimod som ”Developmental State- The strong 
Version”. Vi er af den opfattelse, at de to inddelinger er identiske og vælger Martinussens betegnelse.        
26 Hvilket er i modsætning til David Ricardos teori om komparative fordele, hvor disse opfattes som værende af 
mere statisk karakter (Cypher & Dietz 2004: 113).     
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erhverv og industrier (Lauridsen 1995: 27). Staterne har også, ifølge revisionisterne, været 
fleksible i den forstand, at de har kunnet udnytte muligheder på det internationale marked og 
herved kunne følge de internationale konjunkturer. Ved f.eks. hurtigt at satse på og opbygge nye 
industrier, har staterne været i stand til at følge med de internationale økonomiske konjunkturer 
og været i stand til at udnyttet pludselige opståede muligheder (Windows of opportunity). Den 
enkelte stat har endvidere haft en overordnet og sammenhængende politik, så de enkelte 
økonomiske politikker har været vel koordineret af staten. Ligeledes har den enkelte stat 
interveneret i markedet for at skabe internationalt konkurrencedygtige virksomheder 
(hovedsageligt private virksomheder) (ibid).  
 
Revisionismen og Sydkorea 
I det følgende vil vi benytte os af Birger Lindes empiriske redegørelse for Sydkoreas 
økonomiske udvikling og holde revisionisterne tese op i mod, hvad Linde skriver27.  Linde 
støtter op om ideen om, at staterne i Sydkorea og Taiwan har ført en reguleringspolitik, der har 
haft en afgørende betydning for staternes kraftige og vedvarende økonomiske vækstrater (Linde 
1998: 20). I teksten fokuserer Linde på Sydkorea. Han opdeler groft Sydkoreas succes med 
vellykket industrialisering i to perioder. Den første fandt sted i 1960’erne hvor den anden foregik 
i 1970’erne. I den første periode, som Linde ikke beskriver i detaljer, da han fokuserer på 
udviklingen i 1970’erne, blev der opbygget let industri i landet (første fase af ISI). I den anden 
fase, blev der opbygget og satset på kemisk- og sværindustri (anden fase af ISI) (Linde 1998: 
21). 
 
Statsstyret finanssystem, investeringer og statslig kontrol med den private 
sektor  
Lindes beskrivelse af det sydkoreanske finanssystem i 1970’erne, stemmer overens med 
revisionisternes forklaring. Finanssystemet var statskontrolleret og de sydkoreanske 
myndigheder tvang hjemlig opsparing ind i statsejede banker. Renten var lav, til tider næsten 
negativ (finansiel repression). Staten benyttede den hjemlige kapital til at finansiere udvalgte 
koreanske firmaer. På denne måde blev der skabt få og store gigantvirksomheder (såkaldte 
chaebols), som også stemmer overens med den revisionistiske forklaring. Disse virksomheder 
                                                 
27 Vi laver denne sammenligning vel vidende at Linde selv er stærkt inspireret af udviklingsstatsteorien.   
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kunne låne store pengesummer af staten til en lav rente. Dette medførte at de samtidig blev 
afhængige af staten og i høj grad måtte indrette sig efter direktiver udstedt af staten (Linde 1998: 
22). Valgte virksomhederne at trodse den statslige strategi, blev de straffet ved, at staten opsagde 
sine lån til virksomhederne. Da virksomhederne, som tidligere nævnt, ofte var voldsomt 
forgældede, medførte statens straf som regel, at virksomhederne gik bankerot. Lindes beskrivelse 
af de private virksomheders afhængighed af staten, mener vi, kan forklare revisionisternes tese 
om, at staten skabte disciplin på det private marked. Linde skriver, at en vigtig del af den 
statslige strategi gik ud på, at virksomhederne skulle eksportere så Sydkoreas handelsbalance 
derpå kunne styrkes. Ligeledes var det vigtigt, at de sydkoreanske virksomheder havde en 
kontinuerlig produktudvikling og opnåede industriel effektivisering, så de kunne følge med i den 
internationale konkurrence. Dette passer også fint med revisionisterne forklaring. Revisionisterne 
hævder nemlig, at de østasiatiske stater opstillede specifikke krav og målsætninger om 
eksportkvoter og vækst. I modsætning til et neoliberalt synspunkt, hævder Linde, at statens 
styring af det private erhvervsliv var afgørende for innovation i den private sektor, hvilket 
revisionisterne også påstår. Samme statslige taktik med at styre hjemlige virksomheder kendes 
fra Japan (Linde 1998: 22).  
 
Selektiv og strategisk intervention samt komparative fordele 
Revisionisternes påstand om, at HPAE-landenes stater selektivt og strategisk gik ind og blandede 
sig i markedet, stemmer også overens med Lindes beskrivelse. I forbindelse med at udvikle en 
konkurrencedygtig skibsindustri, udvalgte de sydkoreanske myndigheder den private 
virksomhed, Hyundai, til at varetage denne rolle. Staten hjalp Hyundai til at blive verdens største 
skibsbygningskoncern. Denne udvikling skal ses i lyset af, at Sydkorea ikke havde erfaring med 
avanceret skibsbyggeri. Det var derfor kun pga. at staten, der ejede verdens mest avancerede 
stålværft, bidrog med billigt stål, enorme investeringer og kompetence, at Hyundai opnåede 
denne succes (Linde 1998: 22). Eksemplet med Hyundai, som Linde beskriver, passer også med 
revisionisternes forklaring. Revisionisterne argumenterer nemlig for, at de stærke stater i HPAE-
landene kraftigt satsede på nye industrier og derved opnåede nye komparative fordele. At 
Sydkorea, uden erfaring, kunne opnå at få verdens største skibsbygningskoncern i landet, må 
siges at understøtte revisionisternes argument.           
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Det var i midlertidigt ikke kun skibsindustrien, som myndighederne i Sydkorea satsede på. 
Sydkorea har i dag en stor eksport inden for bilindustrien. Bilindustriens store eksportandel må, i 
lighed med skibsindustrien, ses som en ny komparativ fordel for Sydkorea. For at styrke den 
sydkoreanske bilindustri, sørgede myndighederne for, at der ikke opstod konkurrence mellem 
indenlandske bilproducenter. Revisionisterne argumenterer jo også for, at de østasiatiske stater 
har interveneret for at undgå unødig konkurrence blandt indenlandske virksomheder. Linde 
skriver, at det virker som om, at der ikke har været en overordnet strategi for bilindustriens 
udvikling i dens tidlige fase. Udviklingen indenfor branchen har derfor, i begyndelsen, virket 
noget tilfældigt. Men fra slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne opstod der en 
egentlig strategi indenfor bilindustrien. Staten sørgede for, at der kun var to bilproducenter, 
Hyundai og Daewoo og en lastbilproducent, Kia. Flere producenter ville, som sagt, ifølge de 
sydkoreanske myndigheder, skabe unødig intern konkurrence (senere er der kommet flere til) 
(Linde 1998: 22).  
 
Arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik  
Den sydkoreanske stat førte i 1970’erne, ifølge Linde, en kontrollerende arbejdsmarkedspolitik, 
hvor myndighederne sørgede for, at der ikke opstod ”ikke-statslige kontrollerede” 
fagbevægelser, der kunne spolere den industrielle udvikling ved f.eks. arbejdsnedlæggelser. 
Fagbevægelser kunne tænkes at kræve højere løn for arbejderne, hvilket kunne medføre inflation 
og forringet konkurrenceevne (Linde 1998: 23). Opstod der strejker blev militær og politi sat ind 
for at få arbejderne tilbage til maskinerne. Det forklarer derimod ikke, at der i perioden faktisk 
skete en betydelig stigning i lønniveauet. Det skyldes, at staten intervenerede og regelmæssigt 
pressede de private virksomheder til at sætte lønniveauet op, så unødige optøjer kunne undgås 
(ibid: 22). Revisionisterne nævner ikke specifikt, at de østasiatiske stater blandede sig i 
arbejdsmarkedspolitikken, men det stemmer overens med den grundlæggende revisionistiske 
forklaring, med hensyn til, at staten har interveneret og har haft stor indflydelse på de forskellige 
politikker. Gratis grundlæggende skoleuddannelse og tekniske skoleuddannelser, blev af staten 
anset som en vigtig faktor for økonomisk vækst.      
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ISI- og EOI-strategi 
I 1970’erne anvendte de sydkoreanske myndigheder både en ISI- og EOI-strategi (beskrevet i 
tidligere afsnit). ISI-strategien bestod bl.a. i, at de hjemlige virksomheder blev beskyttet af 
toldmure og derfor kunne etablere sig uden hård international konkurrence. Ligeledes opnåede 
virksomhederne international konkurrencedygtighed. ISI- og EOI-strategien kan i eksemplet med 
Sydkorea (og andre østasiatiske lande) ikke ses som modstridende politikker, som visse 
teoretikere indenfor den neoklassiske retning ellers har påstået (Linde 1998: 23). Revisionisterne 
derimod argumenterer for, at de østasiatiske lande netop har opnået den kraftige økonomiske 
vækst ved at benytte begge strategier. Det har været et vigtigt element at beskytte egne 
virksomheder mod udefrakommende konkurrence og indflydelse, samt at øge landets samlede 
eksport så handelsbalancen blev styrket.         
 
Revisionismens relevans 
Siden 1970’erne er der dog sket en udvikling i Sydkorea, hvor man ikke længere kan påstå, at 
den stærke stat stadig styrer markedskræfterne med samme metoder som i 1970’erne. Linde 
argumenterer for, at staten stadig styrer markedet, dog med mere diskrete midler (Linde 1998: 
20).   
 
Selvom det lader til, at revisionisternes påstand om, at statslig intervention har ligget til grund for 
den kraftige økonomiske udvikling i HPAE-landene, umiddelbart stemmer overens med 
Sydkoreas og til dels også Taiwans udvikling, er det værd at bemærke, at revisionisterne har et 
forklaringsproblem. De kan ikke forklare, hvorfor stærke stater i Sydasien og Afrika ikke har 
opnået samme succes med deres indgriben i markedet. Revisionisterne nævner selv, at HPAE-
landene adskiller sig fra Sydasiatiske og Afrikanske lande og derfor kan revisionisterne 
forklaringsmodel ikke benyttes der (Martinussen 2003: 270). Man kan stille sig det spørgsmål, 
om det så overhovedet har været staternes intervention alene, der har været årsag til den 
økonomiske vækst eller om der er andre faktorer, der også har haft betydning? Linde nævner, at 
der faktisk er andre faktorer, der også må siges at have haft en rolle for udviklingen. Han skriver, 
at man også bliver nødt til at se på Japans kolonisering, landbrugsreformer, Park Chung Hees28 
inspiration af Japan og den geopolitiske situation. F.eks. gav USA, under Den Kolde Krig, 
Sydkorea det privilegium, at landet fik lov til at beskytte egne industrier mod udefrakommende 
                                                 
28 Sydkoreansk præsident fra 1961 til 1979 (Linde 2006). 
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konkurrence, ved at have høje toldmure. Derimod blev sydkoreanske eksportvarer til det 
amerikanske marked, næsten ikke tillagt told og andre afgifter (Linde 1998: 21). 
 
Har det hovedsageligt været en fordel, at staten har interveneret i markedet? Linde kommer ind 
på, at gældskrisen i 1997 blev forværret fordi de sydkoreanske virksomheder havde opbygget en 
kraftig gæld hos staten, som havde lånt pengesummerne i udlandet (Linde 1998: 28)29.  
Delkonklusion 
Revisionisterne forklarer, at HPAE-landenes kraftige økonomiske vækst, skyldes staternes aktive 
rolle i markedet. Lindes gennemgang af den økonomiske udvikling i Sydkorea understøtter 
revisionisternes argumenter. HPAE-landene (med Sydkorea som eksempel) har selektivt og 
strategisk interveneret i markedsmekanismerne og således ”sparket” bestemte industrier i gang. 
På denne måde er der blevet skabt gigantvirksomheder i Sydkorea, der kan konkurrere på 
internationalt niveau og landet har opnået nye komparative fordele inden for f.eks. skibs- og 
bilindustrien. HPAE-landene (stadig med Sydkorea som eksempel) har benyttet sig af både en 
ISI- og EOI-strategi. Derved er hjemlige virksomheder blevet beskyttet mod international 
konkurrence samtidig med, at staterne har stillet krav til virksomhederne om vækst- og 
eksportrater. Den revisionistiske tilgang mener vi hermed giver en solid forklaring på HPAE-
landenes vækst. Dog er det værd at bemærke, at revisionisternes forklaringsmodel, ikke kan 
benyttes til at forklare udviklingen i Sydasien og Afrika.  
 
                                                 
29 Som vi tidligere har nævnt afgrænser vi os fra at uddybe krisen.  
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Afsluttende opsamling og konklusion  
Vi har bestræbt os på, at belyse den økonomiske udvikling i HPAE-landene fra forskellige 
vinkler og har søgt at holde forskellige teoretiske retninger op mod hinanden. Som allerede 
nævnt i metodeafsnittet, står det klart, at forklaringen på den økonomiske vækst, ikke kan ses i 
en enkelt sammenhæng, men skal findes i en tværgående analyse, der kun vil få den rette dybde, 
hvis aspekter fra alle forklaringsmodeller bliver inddraget. Dette er dog ikke ensbetydende med, 
at man blot kan lægge de respektive analysedele sammen til et hele og dermed konkludere, at 
den retmæssige forklaring tilnærmelsesvis er nået. Hver skole eller teoriretning bidrager med 
særskilte argumenter og forklaringer på væksten, som giver endnu en nuance på forklaringen, 
men samtidig står det klart, at nogle argumenter synes mere gyldige end andre.  
 
Ser man indledningsvist på det historiske og kulturelle aspekt kan man konstatere, at disse 
aspekter, måske ikke decideret beskriver den nutidige økonomiske udvikling, men snarere giver 
bagvedliggende forklaringer. I den historiske sammenhæng pointeres særligt de forskellige 
historiske perioders betydninger. Sydkorea har en historisk arv bag sig, hvor særligt den japanske 
kolonisering spiller ind, mens den økonomiske vækst i nabolandet Kina, skal forklares ud fra 
andre historiske forhold.  
 
Det kulturelle repræsenterer en anden dimension, som også besidder historiske aspekter, men 
som i mange tilfælde kan give forklaringen på, hvorfor de individer, der udgør civilsamfundet i 
HPAE-landene, har kunnet skabe den økonomiske vækst. Det synes, at konfucianismen kan 
bidrage til at forklare den mentalitet hos mange befolkninger i HPAE-landene, som har fordret 
en økonomisk udvikling. På baggrund af afsnittet, om den kulturelle forklaring, er det 
problematisk kun at fremhæve konfucianismen som en vigtig faktor. Det kan imidlertid ikke 
afskrives, at kultur er et vigtigt forklaringselement, men nødvendigvis et forklaringselement, der 
ligesom historiske analyser, er dybt kontekstafhængige. Upåagtet teoretisk tilhørsforhold og syn 
på den økonomiske vækst, tillægges det høje uddannelsesniveau og statens stærke og 
velfungerende rolle, stor betydning. Det historiske aspekt giver delvist forklaringen på, hvordan 
kimen på et tidligt tidspunkt er blevet lagt til stærke uddannelsesinstitutioner, mens 
konfucianismen fortæller, hvor vigtig uddannelse har været i samfundet.  
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Andre faktorer end de bagvedliggende er også relevante. Ud fra et afhængighedsteoretisk og 
strukturalistisk perspektiv er det ligeledes tydeligt, at regionen ikke kan behandles som en 
entydig størrelse. Eksempelvis er enkelte lande blevet markant tilgodeset af Den Kolde Krigs 
aktører, her kan nævnes Sydkorea, der oplevede enormt gunstige handelsforhold fra USAs side. 
Kold krigseksempel er imidlertid ikke en tendens der har præget hele regionen og dermed kan 
denne geopolitiske situation ikke alene være en fyldestgørende forklaringsmodel. Dog kan vi 
ikke udelukke, at der kan være andre geopolitiske forklaringer, som vi ikke har medtaget, der 
kan have betydning. Strukturalister og afhængighedsteoretikerne besad et anderledes perspektiv 
på de internationale forholds indvirkning på situationen i HPAE-landene, hvorfor disse 
argumenterede for, at landene netop præsterede at forbedre deres muligheder for handel på det 
internationale marked. Hvor det lykkedes HPAE-landene at bryde ud af deres overvejende 
afhængige rolle.  
 
Statens rolle og styring er ganske omdiskuteret og der er stor uenighed, eksempelvis blandt 
neoklassikerne og revisionister, om i hvor høj grad staten har styret markedet. Vi mener dog 
ikke, at man kan afvise, at statens velfungerende karakter og disciplin har været afgørende for 
igangsættelsen af den økonomiske vækst. Selv Verdensbanken erkender, at de rene 
markedskræfter ikke har gjort sig gældende og anerkender dermed, at staterne har haft en vigtig 
rolle. Hertil kan det pointeres, at ingen HPAE-økonomi har ført en eksportorienteret politik uden 
først at have sikret hjemmemarkedets virksomheder med protektionistiske handelsbarrierer. At 
den stærke stat succesfuldt har gennemført en ISI-strategi og derefter en EOI-strategi ser vi som 
afgørende for HPAE-landenes økonomiske udvikling. Dermed opfatter vi, på linie med Cypher 
og Dietz, ISI og EOI-strategierne som del af den samme udviklingsstrategi og afviser, at ISI eller 
EOI alene fører til udvikling. Her er det, at den stærke stat skal styre udviklingen og aktivt 
gennemføre strategierne. Det stiller store krav til staten og her kan de historiske og kulturelle 
aspekter måske igen være relevante ved at have været en afgørende årsag til udviklingen af den 
stærke stat.  
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Synopsis til tema 3 
 
Problemformulering: 
”Hvad forudsætter en succesfuld industrialiseringsstrategi? ” 
 
 
Indledning 
På tværs af politiske overbevisninger er de fleste i dag enige om, at industrialisering er 
vejen frem for en bæredygtig udvikling. Men i spørgsmålet om hvordan en sådan 
udvikling skal finde sted, deles vandene.  
Meget forenklet kan man sige, at der er to fraktioner; en økonomisk ortodoks retning, 
som Verdensbanken bekender sig til, og en heterodoks retning, som især strukturalister 
og institutionalister har sluttet sig til. Meget overordnet har den økonomisk ortodokse 
retning bekendt sig til frihandel og dermed en minimering af handelsbarrierer (hvis 
nogle overhovedet), mens strukturalisterne og institutionalisterne, i kraft af deres 
overbevisning om de ulige forhold i verdenshandlen, er fortalere for en regulering af 
handlen, hvilket medfører en (midlertidig) implementering af handelsbarrierer, og 
derfor vil disse anbefale ”Import Substitution Industrialisation” (ISI) og ”Export 
Orientated Industrialisation” (EOI) (eller Export Substitution) strategier.30 Ydermere, 
finder man i denne diskussion uenighed om, hvilken rolle staterne i de pågældende 
lande skal spille. Skal de primært assistere i at skabe et gunstigt marked for 
transnationale selskaber eller skal staten spille en mere omfattende rolle og derigennem 
agere mere beskyttende for nationale virksomheder?  
 
Så hvad kan siges at være den ”rigtige” vej frem for en succesfuld industrialisering? Få 
vil mene, at der slet ikke er brug for nogen form for regulering, selv IMF har erkendt, at 
frihandel som strategi for udvikling af en egentlig industriel sektor i underudviklede 
lande er problematisk (Cypher & Dietz 2004: 169). Derfor vil denne synopsis primært 
                                                 
30 Når vi henviser til ISI og eksport-substitution strategierne, behandler vi disse som samhørende strategier, der reelt 
burde komme i naturlig forlængelse af hinanden. Vi gør overforordnet brug af grundbogen ”The Process of 
Economic Development” af Cypher og Dietz, hvor ISI og eksports substitutions strategiernes udgangspunkt er 
beskyttelse af mindre nationale virksomheder. Virksomhederne skal oparbejde konkurrencedygtighed på det 
nationale marked via toldbarrierer på import og efterfølgende skal de kunne eksportere varer, der er 
konkurrencedygtige på det internationale marked.   
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fokusere på det komplekse forhold mellem ISI og EOI strategier og statens rolle i 
udviklingen af industrielle sektorer i underudviklede stater.  
 
Der opereres i denne synopsis med forholdsvis komplicerede og vidtfavnende, 
økonomiske begreber samt en generalisering af både Latin Amerika og Øst Asien. Det er 
ikke muligt at gå fyldestgørende i dybden med samtlige nævnte problemstillinger, 
hvorfor disse til dels bliver behandlet på et tilnærmelsesvist overfladisk plan.  
  
Diskussion 
Sydkorea bliver ofte fremhævet som et pragteksempel på et udviklingsland, der på 
relativt kort tid har oplevet en stor økonomisk vækst, som har medført at landet nu er et 
industrialiseret land tilnærmelsesvis på linie med vestlige lande. Verdensbanken 
hævder, at Sydkoreas økonomiske succes i stort omfang skyldes en liberal politik, hvor 
sydkoreanske virksomheder via fri konkurrence på verdensmarkedet og åbne 
økonomier har kunne opblomstre. Verdensbanken nævner dog ikke andre faktorer, der i 
følge Birger Linde og andre akademikere har haft en afgørende indflydelse på Sydkoreas 
succesøkonomi. Sydkorea førte nemlig ikke en åben liberal politik i landets tidlige 
vækstfase, som Verdensbanken anbefaler, men en meget protektionistisk og regulativ 
politik.  
 
Lige som alle andre industrialiserede lande har gjort, med undtagelse af England, 
påbegyndte Sydkorea en industrialisering med udgangspunkt i en ISI strategi. I følge 
Linde, ville de store sydkoreanske virksomheder, der i dag har vundet store 
markedsandele i Verden, ikke have eksisteret, hvis ikke staten havde ført en ISI- strategi 
hvor hjemlige virksomheder blev beskyttet og hjulpet af staten. Verdensbanken 
undlader ifølge Linde at nævne at den Sydkoreanske stat bevidst gik selektiv ind og 
støttede bestemte virksomheder, og at netop statens aktive indblanding i 
markedsmekanismerne var den primære årsag til succes. (Linde 1998: 20). 
Verdensbankens grundlæggende liberale overbevisning er derimod, som antydet 
ovenfor, at staten ikke må gå ind og selektivt støtte eller dirigere bestemte 
virksomheder. (Linde 1998: 20). Med tiden har Sydkorea dog gradvist bevæget sig over 
mod en mere og mere liberal politik, hvor staten har løsnet sit ”jerngreb” om de 
indenlandske virksomheder, men stadig, via en mindre synlig tilstedeværelse, styrer og 
regulerer markedsforholdene i landet. (Linde 1998: 20) 
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Verdensbanken eksportorienterede tilgang, som ikke per se er i uoverensstemmelse med 
ISI strategien, rummer flere sandheder. Det synes åbenbart, at Sydkoreas imponerende 
økonomiske vækst ikke ville være forekommet uden en konkurrencedygtig industris 
deltagelse på verdensmarkedet, hvilket underbygger Verdensbankens påstand om, at 
eksportorientering er et vigtigt skridt i retning af vedvarende økonomisk vækst. 
Verdensbanken har derfor ikke uret, når de anbefaler lande at integrere økonomien med 
det internationale marked.  
 
Verdensbanken fremhæver ydermere hjemmemarkedets funktion og de institutioner, 
der skal servicere de aktører, der deltager i markedet som væsentlige og grundlæggende 
for at kunne skabe en ønskværdig eksportprofil. Til dels kan man ved Sydkoreas 
eksempel finde belæg for disse synspunkter. Der er næppe tvivl om, at de institutionelle 
forhold (som Verdensbanken kalder for investeringsbetingelser) har været af en sådan 
karakter, at de har kunnet understøtte de Sydkoreanske bestræbelser på at opnå 
økonomisk vækst gennem eksport. 
 
Verdensbankens pointe om at det kan være godt for den industrielle udvikling, at der er 
få, men store, producenter på markedet, understøttes af Sydkoreas eksempel. Mht. 
bilproduktionen i Sydkorea, har dette været tilfældet. Tilstedeværelsen af ganske få 
store producenter (fx. Hyundai) har bevirket, at man ved at producere til eget marked, 
har kunnet udnytte de stordriftsfordele, som Verdensbanken netop fremhæver som en 
mulig positiv faktor. Og dette har så igen sat Hyundai i stand til at deltage i, og 
ekspandere på det internationale marked. 
 
Derudover er en af Verdensbankens påstande om, at deltagelse på det globale marked 
eksponerer de eksporterende firmaer for ”den rå virkelighed”, forstået på den måde, at 
firmaerne ved deltagelse i den internationale konkurrence opnår forbedrede evner til 
markedsføring, management, knowhow osv. Denne afsmittende effekt er svær at 
dokumentere, men Hyundai Motor Company øger fortsat sin markedsandel på 
Verdensmarkedet, og har i hvert fald formået at drage fuld nytte af eksportløsningen. 
 
I forbindelse med diskussion i forhold til Sydkorea økonomiske beskriver hverken Linde 
eller Verdensbanken vigtige historiske begivenheder, der kan tillægges relativ stor 
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betydning for landets succes. Linde nævner dog, at den japanske kolonisering, 
landbrugsreformen, japansk inspiration og den geopolitiske situation under den kolde 
krig alle har haft en indflydelse. Men i Verdensbanken tekst ses der imidlertid bort fra 
disse vigtige historiske betingelser (World Bank 2002). 
 
 
Eksemplet Sydkorea er godt at fremhæve i forhold til ISI og eksportorientering. Mange 
gunstige forhold har været til stede og det har været muligt at opnå en forholdsvis 
succesfuld industrialisering igennem strukturalisternes indledende anbefalinger.31  
 
Ser man derimod på Latin Amerika, har udviklingen været en ganske anden og 
industrialiseringen mindre vellykket. De Latin Amerikanske lande påbegyndte allerede i 
en tidlig fase en importreduktion og egen produktion af forarbejde varer, men formåede 
ikke at opbygge konkurrencedygtige virksomheder, at afskaffe tariffer og påbegynde 
eksport til verdensmarkedet. Situationen i Latinamerika er ofte blevet fremhævet af 
Verdensbanken, for ikke at leve op til anbefalingerne, så som liberalisering herunder en 
mere eksportorienteret industri. Desuden bliver regionerne fremhævet som eksempler 
på, at beskyttelse af ”infant industries” aldrig har været hensigtsmæssigt og at staterne 
nu har indset det og dermed er nødsaget til atter at lette importrestriktionerne og følge 
en mere liberaliseringsorienteret industri (World Bank 2002: 100). 
 
Kritikken af ISI strategien kan imødegås ved at argumentere for, at de Latin 
Amerikanske lande aldrig helt reelt har gennemført eksport substitution (pga. 
manglende konkurrencedygtighed) og dermed ikke har fuldført det næste skridt af  den 
primære ISI strategifase. Latin Amerika startede med at indføre en ISI strategi ved at 
producere simple forbrugsgoder for hjemmemarkedet. Da hjemmemarkedet har 
begrænset mulighed for ekspansion og konstant økonomisk vækst, blandt andet på 
grund af det begrænsede antal af mennesker, er det vigtigt at skifte strategi ved at åbne 
op for en international orienteret handelspolitik. Problemet opstod, da det ikke lykkedes 
at videreføre strategien ved at gøre hjemmeproducenterne konkurrencedygtige på det 
                                                 
31 ISI-strategien tager udgangspunkt i Prebish/Singer hypotesen: u-landene skulle fokusere på fremstilling af 
forarbejdede varer til eksportmarkedet, da det ikke i længden var muligt for dem at udvikle sig samfundsmæssigt 
med en udelukkende produktion af primære varer, altså skulle ISI strategien bevæge fra den horisontale til vertikale 
fase.    
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internationale marked. For en fortsat økonomisk vækst anbefales32 det, at ISI strategien 
erstattes med ”export substitution” og dermed at disse åbner markedet for import. Her 
er det vigtigt, at de hjemlige virksomheder er konkurrencedygtige. Det opnåede Latin 
Amerika ikke. I stedet fortsatte de med at beskytte mindre nationale virksomheder 
samtidig med, at forbrugerne i landene foretræk importerede forbrugsgoder, hvilket 
forringede betalingsbalancen. På den måde forblev Latin Amerika på det stadier der 
kaldes ”pre-mature secondary ISI”.  
 
En anden vigtig pointe har været, at statens rolle har været opfattet forskelligt i Latin 
Amerika i forhold til Sydøst Asien. Det kan påpeges, at eksport orienteringen er 
mislykkedes i Latin Amerika, da bl.a. historiske og strukturelle forhold har været 
problematiske i Latinamerika. Staterne i de Latin Amerikanske lande har ikke haft de 
samme veludviklede statsinstitutioner, hvilket har gjort, at de ikke i samme grad som 
Sydøst Asien har ført en bæredygtigt økonomisk politik. Generelt er lønningerne for de 
offentlige stillinger i Sydøst Asien højere, hvilket har bidraget til mindre risiko for 
korruption. En anden udslagsgivende faktor har været, at den store forskel i 
omfordelingen af indkomsterne i Latin Amerika traditionelt har været forholdsvis ulige, 
hvilket har betydet at én elite har haft stor indflydelse på den politiske 
beslutningsproces. Samfundet har stagneret i et slags feudalt struktur, hvor den øverste 
klasse ikke været interesseret i ændringer i magtfordelingen, men netop ønsket at 
bevare status quo og dermed bevare egne økonomiske fordele. En svag stat med ulige 
indkomstfordeling vil have sværere ved at opnå økonomisk vækst (Cypher & Dietz 2004: 
176) 
 
Latin Amerika formåede altså ikke at opnå en succesfuld ISI strategi, men ville 
Verdensbankens frihandelsidealer have hjulpet Latin Amerika i retning af en mere 
positiv økonomisk udvikling? ISI strategiens pointe er netop, at svage industrier skal 
kunne gøre sig stærke under tarifbeskyttelse på det indre hjemmemarked og først åbne 
statens grænser når virksomhederne er konkurrencedygtige på det internationale 
marked.  
 
Konklusion 
                                                 
32 Af blandt andet Gustav Ranis. 
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Historien viser at alle lande, bortset fra England, har brugt importbeskyttelse til at opnå 
økonomisk vækst. Empiriske eksempler, særligt de østasiatiske, indikerer dermed, at 
svage industrier i princippet ikke ville kunne påbegynde en industrialiseringsproces 
med udgangspunkt i frihandel, men at der bør tages visse hensyn til nationale 
virksomheder. Dermed ikke sagt, at den ene region så og sige kan kopiere en anden 
regions succes, da vi tidligere i diskussionen netop har understreget, at regionale 
forskelligheder er udslagsgivende. Det kan dog pointeres, at stærke statslige 
institutioner er afgørende, hvis det skal være muligt at gennemføre en 
industrialiseringsproces og dermed opnå en bæredygtig udvikling.   
 
”Becoming developed requires the right decisions and the proper policies; it does not 
just happen to all countries like manna from heaven, just as a consequence of the 
spread of capitalism.” (Cypher & Dietz, s. 185) 
 
 
Anvendt litteratur: 
• Cypher & Dietz: ”The Process of Economic Development”, Routledge, 2004    
• Linde: “Statslig reguleringspolitik i Sydkorea – før og efter 1980”, IDS Roskilde, 
1998, artikel i kompendiet side 77  
• World Bank and Oxford University Press: “Globalization, Growth and Poverty. 
Building an inclusive World Economy”, Washington and New York, 2002, artikel 
i kompendie side 112 
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Synopsis  
 
Opgavespørgsmål: Diskuter relationerne mellem politisk islam og udviklingen af 
politiske institutioner i Mellemøsten? 
 
Problemformulering: ”Hvilke problemer står muslimske organisationer overfor i 
demokratiske processer, og kan de indgå i disse uden at give afkald på overordnede 
visioner?”. 
 
Indledning 
I den seneste årrække har verden været vidende til en stigende politisering af islam, 
hvor særligt en række fundamentalistiske, islamiske organisationer er værd at bemærke, 
idet disse har valgt at indgå i demokratiske processer og er blevet valgt ind i parlamenter 
i store dele af Mellemøsten. 
 
De mest markante eksempler på den stigende politisering af de fundamentalistiske 
grupper, er det libanesiske Hizbullah. Derudover kunne den palæstinensiske 
organisation, Hamas nævnes, som tilsvarende organisation, der ad en parlamentarisk 
vej har valgt at kæmpe for sine målsætninger. Organisationerne er særligt 
bemærkelsesværdige i en demokratisk sammenhæng, idet islamisk fundamentalisme 
oftest i medierne groft karakteriseres ved brug af voldelige midler og besidder 
målsætninger, der er svært forenelige med parlamentariske processer33. 
 
Reelt kunne man stille overordnet spørgsmålstegn ved om organisationer, der bygger på 
islamiske principper, kan forenes med demokrati? Som Samuel Huntington påpeger, er 
der historisk belæg for at betvivle denne sameksistens. I denne sammenhæng, synes de 
nævnte organisationers mission tilnærmelsesvist uklar. Hvis eksistensen mellem 
demokrati og islam er så tvivlsom, kan disse partier så indgå fuldt ud i en demokratisk 
                                                 
33 Dog skal det ligeledes pointeres, at mange islamiske partier i Mellemøsten også er blevet 
forbudt i flere lande, da deres synspunkter ansås for at være for yderligtgående og uforenelige 
med den demokratiske styreform.  
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proces? Vil de være villige til at gå på kompromis med egne mål og visioner for at 
tilpasse sig demokratiets rammer? 
 
Islamistiske organisationer – homogenitet eller heterogenitet? 
Selv om de islamistiske organisationer indledningsvist kan fremstå som homogene, er 
det imidlertid ikke tilfældet. De deler måske arabisk-nationalistiske og islamistiske 
fællestræk, men er grundet deres lokale tilhørsforhold og forskellige fremgangsmåder 
differentierede. Det skal fremhæves, ligesom Tibi og Sutton & Vertigans gør det, at 
muslimske fundamentalistiske organisationer er stort set umulige at omtale under et. I 
denne synopsis tages der udgangspunkt i Hamas og Hizbullah. 
 
Hizbullah besidder tre overordnede mål: Afskaffelse af vestlig imperialisme i Libanon, 
omdannelse af Libanon til en islamisk stat (som i Iran) og bekæmpelse og udryddelse af 
staten Israel. Senere er målet med omdannelsen af Libanon til en islamisk stat droppet. 
Blandt hovedparten af libanesere, bliver Hizbullah opfattet som en legitim og nødvendig 
modstandsbevægelse i kampen mod Israel. Selvom organisationen er gået ind i den 
parlamentariske beslutningsproces, eksisterer den militante fløj stadig (BBC1). Hamas’ 
mål er derimod på kort sigt, at drive Israel væk fra de besatte områder ved at angribe 
israelsk militær, bosættelser og mål i selve Israel, herunder angreb på civile. 
Organisationens mål på længere sigt er at etablere en islamisk stat, hvis areal vil omfatte 
det meste af selve staten Israel. Hamas har både en politisk og en militant fløj. Den 
politiske fløj tager sig af udformningen af sociale programmer, som fx. at bygge 
hospitaler, skoler og religiøse skoler, mens den militante fløj af Hamas, ”Izzedine al-
Qassam” tager sig af den væbnede kamp mod Israel (BBC2). 
 
Ifølge Tibi kan man, på trods af muslimske fundamentalistiske bevægelsers 
forskelligheder imellem samt lokale forskelligheder, tale om et holistisk islamisk 
verdenssyn eller også kaldet et islamisk Weltanschauung. Med dette universelle 
verdenssyn politiserer disse bevægelser islam, og gør dermed religionen som 
udgangspunkt for politiske beslutninger. Et fællestræk for disse bevægelser kan derfor 
siges at være, at de udfordrer den eksisterende internationalt gældende sekulære 
opbygning af politiske institutioner samt grundlaget for politiske beslutningsprocesser. 
Dermed udfordres også hele grundtanken om nationalstater. På baggrund af dette, taler 
disse bevægelser om en islamisk civilisation, som står i modsætning til den 
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dominerende vestlige civilisation. Og det er netop derfor, at Tibi taler om en ny verdens 
uorden, da disse bevægelser udfordrer den eksisterende orden.  
 
På trods af ovennævnte fremstilling kan der imidlertid alligevel argumenteres for 
synspunkter, der legitimerer disse gruppers ”rationelle” deltagen i politiske 
demokratiske processer, som man, som førnævnt, har set i både Hamas og Hizbullahs 
tilfælde.   
 
Diskussion 
I debatten omkring demokrati udelades det ofte nærmere at specificere begrebet 
demokrati. Både Tibi, Sutton & Vertigans og Legrain undlader at gå ind i en nærmere 
diskussion af begrebet. Det antydes at demokratibegrebet er af vestlig oprindelse, en 
vestlig eksportvare, af en forholdsvis statisk og entydig størrelse. Det er imidlertid ikke 
uden betydning at gøre sig nogle overvejelser omkring hvad demokrati er, da 
fyldestgørende svar på nærværende problemstilling i høj grad afhænger af, hvordan 
demokrati anskues. I forbindelse med den gældende problemstilling kan det ligeledes 
bemærkes, at der kan stilles kraftigt spørgsmålstegn ved demokratiets tilstand i mange 
landene i Mellemøsten. Spørgsmålstegn ved, om de institutioner der kalder sig 
demokratiske reelt er det? Dette spørgsmål kan medvidere knyttes til Tibis begreb om 
nominelle nationalstater. 
  
Selv i europæisk og vestlig sammenhæng er der forskelle på indretningen og 
forståelserne af demokrati, vi samler normalt disse under betegnelsen ”liberalt 
demokrati”. Der eksisterer derudover andre demokratiformer, der indretningsmæssigt 
og teoretisk er forskellige fra det liberale demokrati. I denne sammenhæng forstås 
demokrati ud fra en konkret, sekulær, parlamentarisk opfattelse. Det handler om 
deltagelse i overordnede fælles beslutningsprocesser på et nationalt niveau. 
Ser man på spørgsmålet, om de islamistiske bevægelser reelt kan indgå i demokrati, må 
det siges at være uhyre svært at sige noget generelt om bevægelsernes forudsætninger, 
evner og vilje til at indgå i demokratiske processer. Huntington henleder dog 
opmærksomheden på, at det er sparsomt med empiriske eksempler, der underbygger 
påstanden om, at islamisk orienterede stater kan lykkes med demokrati. Det er dog en 
noget udsigtsløs holdning til demokratiseringsbestræbelserne i Mellemøsten. Man må 
derimod erkende, at Tibi og Sutton & Vertigans i høj grad fremhæver forskelligheden af 
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muslimske bevægelser, og deres væsentligste pointer må netop være, at man derfor ikke 
umiddelbart kan afvise demokrati som en mulighed i Mellemøsten. 
 
I forhold til Hamas og Hizbollah kan det konstateres, at de til en vis grad godt kan 
fungere i et demokrati. De kan deltage i valghandlinger og promovere deres 
synspunkter. Men spørgsmålet er mm, om de kan deltage i demokratiet på en effektiv 
måde. Det er efterhånden evident, at Hamas har store problemer i de palæstinensiske 
selvstyreområder. De er klemt inde mellem deres politiske (ideologiske) målsætninger 
og den realpolitiske situation i områderne. Der er diplomatisk krise med Israel, USA og 
andre aktører på den internationale politiske arena, ligesom der nu internt er 
uroligheder mellem Hamas og PLO, nærmere bestemt Fatah-bevægelsen. Dermed synes 
Hamas deltagelse i demokratiske processer at være noget ineffektiv.  
 
Denne ineffektivitet afspejles blandt andet i de problemer islamistiske organisationer 
står overfor i demokratiske processer, som kan være i modstrid med organisationens 
egne principper. Fx kan organisationer, der dybest set ønsker religiøse 
sanktionsmuligheder på vedtagen lovgivning, blive tvunget til at acceptere ”flertallets 
tyranni” i forhold til vedtagelse af love og beslutninger. Samtidig vil en deltagelse i 
demokratiske processer også kaste deltagende aktører ud i realpolitik. For at samle 
flertal for egne beslutningsforslag er det forventeligt, at der må gives køb på andre 
områder af ens politiske målsætninger, hvor politiske aktører må lægge mandat til 
andres beslutningsforslag. Der må med andre ord forhandles og indgås kompromiser, 
hvilket den mere rabiate del af organisationen altid vil sætte sig imod, og dermed skabe 
intern splid.  
 
Dog har Naim Qassem opstillet en række punkter for, hvorfor det kan være en fordel for 
islamistiske bevægelser at indgå i parlamentariske processer og pointerer, at dette ikke 
nødvendigvis modstrider bevægelsernes visioner. Han siger blandt andet, at en fordel er 
at de pågældende visioner bliver hørt og sidestillet med andre politiske visioner, at 
bevægelserne får indflydelse på budget allokering og at de får forhåndskendskab til 
lovforslag og beslutninger. Bevægelserne er derfor, gennem parlamentarisk deltagelse, 
med til at sætte dagsordenen og kan dermed potentielt præge den politiske dagsorden 
med deres ideologier. Netop denne indflydelse på dagsorden kan være med til at skabe 
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den føromtalte nye verdens uorden, som kan fremme og understøtte den islamiske 
Weltanschauung.  
I denne forbindelse kan man drage nytte af Jean-Franςois Legrains brug af begreberne, 
islamisering fra oven og islamisering fra neden, hvor disse bevægelsers deltagelse i 
parlamentariske processer kan siges at tilhøre sidstnævnte fremgangsmåde, idet 
bevægelserne forsøger at indføre islamiske sociale rum i samfundet og derved, som 
nævnt ovenfor, få indflydelse på den politiske dagorden. Men som også beskrevet i 
afsnittene om Hizbullah og Hamas, er der også mere rabiate dele af disse bevægelser. 
Disse bruger fremgangsmåden om islamisering fra oven, da de har en mere 
revolutionistisk tilgang til, hvordan en islamisk stat opnås.   
 
Selv om det er muligt at opliste adskillige fordele ved en parlamentarisk deltagelse, kan 
processen dog også vise sig yderst problematisk for grupperne i flere tilfælde. Deres 
visioner om enten en autonom palæstinensisk stat, muslimsk overherredømme eller 
udslettelse af staten Israel synes at være visioner, som man i en demokratisk proces, 
uomtvisteligt er nødsaget til at gå på kompromis med? 
Ser man på den faktuelle situation i eksempelvis Libanon og i De Palæstinensiske 
Selvstyreområder finder man, at hverken Hamas eller Hizbullah tilsyneladende ønsker 
at gå på kompromis med de overordnede visioner, som indledningsvist førte til 
organisationernes fødsel. Hamas har på nuværende tidspunkt store problemer med at 
danne regering, idet man kraftigt modsætter sig at anerkende staten Israel, mens 
Hizbullah i den seneste tidsperiode, vist ingen lader i tvivl om, at man ønsker kraftig 
modstand mod staten Israel. Set i denne kontekst kunne man argumentere for, at det er 
selve demokratiets tilstand der bør problematiseres og de respektive gruppers evne til 
fuldt ud at indgå i en demokratisk sammenhæng. I en mere dybdegående opgave, ville 
det være interessant at afdække om det forholder sig, som det umiddelbart ser ud på 
overfladen: nemlig at man, i lyset af den nuværende situation i Mellemøsten, er 
tilbøjelig til at give Huntington ret i hans tanker om, at Islam og demokrati er svært 
foreneligt, at organisationer som Hamas og Hizbullah vælger Ikke at gå på kompromis 
med deres visioner, men i stedet med demokratiet. Denne mistanke underbygges 
yderligere af Qassems beskrivelser af et splittet Hizbullah, hvor en stor del af 
tilhængerne ikke ønsker parlamentarisk deltagelse, netop for ikke at gå på nogen form 
for kompromis med den arabiske frihedskamp.  
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Tænker man på, hvad de islamistiske partier reelt ville kunne vinde ved en fuld 
demokratisk deltagelse, kunne man måske argumentere for at de ligeledes kunne nå 
enkelte af deres mål, om end ikke på så militante måder. Måske ville det reelt være 
muligt for disse, hvis de tilegnede sig tilstrækkeligt politisk magt, at skabe et politisk 
klima, der modarbejdede den vestlige universalisme, som man så kraftigt opponerer 
mod. Som nævnt før påpeger Tibi i sin artikel, er den vestlige verden og den muslimske 
givetvis ofte i konflikt med hinanden, da begge ideologier påberåber sig universalisme. 
Skulle de islamistiske organisationer vælge stringent at gå den demokratiske vej, ville de 
måske på mere legitim vis kunne skabe en anden, verdenspolitisk dagsorden?    
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